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صصقلا ةروس في يوحنلا كبسلا 
 )ةيصن ةيليلتح ةسارد( 
Kohesi Gramatikal dalam Surat Al-Qashash 
(Studi Analisis Wacana) 
 Untuk memahami suatu wacana, hal pertama yang diperhatikan adalah 
elemen-elemen yang terkandung dalam wacana tersebut. Diantaranya penggunaan 
kohesi gramatikal yang sangat penting karena penggunaanya berhubungan dengan 
makna yang akan dihasilkan. Oleh karena itu peneliti ingin mengupas kohesi 
gramatikal dalam surat al-Qashash, yang mana piranti kohesi tersebut merupakan 
elemen penting yang mengikat struktur semantis sebuah wacana. Jenis piranti 
kohesi gramatikal dapat berwujud referensi, subtitusi, elipsis dan konjungsi.  
Permasalahan  yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : pertama, 
bagaimana piranti kohesi gramatikal dan jenisnya dalam surat al-Qashash. kedua, 
bagaimana bentuk dari jenis piranti gramatikal yang terdapat dalam surat al-
Qashash. Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan analisis isi. Dan hanya berfokus pada temuan piranti kohesi gramatikal 
yang terdapat dalam surat al-Qashash berdasarkan rumusan masalah yang ada. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam surat al-Qashash 
terdapat empat jenis piranti kohesi gramatikal yaitu referensi, subtitusi, elipsis dan 
konjungsi. Baik berbentuk dhomir, kata, frasa atau kalimat sebagai perujuk antara 
dua kalimat berpasangan. Data dalam penelitian ini didominasi oleh jenis piranti 
kohesi berwujud referensi. 
 
Kata Kunci : Kohesi, Kohesi gramatikal, Surat al-Qashash, Wacana. 
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 الباب الأول 
 أساسية البحث
 مقدمة .أ
السبك يعني العلاقة بين الأقسم في النص الذي ملخوظ باستخدام عناصر 
اللغة. وقد بينت الدراسات الحديثة أن هناك آليات مختلفة تعمل على سبك النص، 
الموصولة، وأدوات  وأداة التعريف، والأسماء وأسماء الإشارة، ،منها: الضمائر
العطف، والمناسبة المعجمية، وغير ذلك. ويمكن تقسيم وسائل السبك إلى قسمين 
بك النحوي هو التربط بين الجمل الس وأما  1وهي وسائل نحوية ووسائل معجمية.
فالنص هو عبارٌة عن هو من السبك النصي. و  في النص بوجود علاقة النحوية.
ظاهرة لغويّة، يزيد فيها المعنى على اللفظ، تجمع بين الجملة والكلام والقول والتبليغ 
والخطاب والنظم، أي مستوى التركيب، ومستوى الدلالة والخطاب الذي يحتاج 
هو  أيضا وبهذا البحث فالقرآن م وسامع ورسالة ومقام خاص بالخطاب.إلى متكل 
 من النص.
 
، (القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع، المعايير النصية في السور القرآنية: دراسة تطبيقية مقارنةبراهيم نوفل، إ   1
 . 04م)، 4102


































 للدراسة والتحليل دائما، لأن القرآن مصدر المعرفة للمسلمين. القرآن فّتان
أما السورة التي اختارتها  2.لايهلك مع وفاة الرسول والقران معجزة أبدية إلى الأبد
الباحثة من سور القرآن هي سورة القصص. قد وجدت الباحثة أكثر من السبك 
والموضوع الرئيسي في هذه و ترتبط القرآن الكريم بهذه البحوث الغوية. النحوي 
ن ليس معه مهما السورة هو التأكيد على وجود الله وقوته، الذي يغلب كل م  
ه مهما كان ضعيًفا، سيفوز في النهاية. يظهر الموضوع في ن معكانت قوته، وكل م  
الوصف الرئيسي لهذه السورة، وهي قصة النبي موسى منذ طفولته مع فرعون، 
  .وقصة قارون (شخصية غنية بالفتنة) التي ابتلعتها الأرض مع كنزه
رِۡض "تمكننا أن نرى في الآية مهمة السبك النحوي 
ۡ َ
إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَلَ ِفِ ٱلۡ
ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ ك َ
َ
ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة م  ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ
َ
َن ِمَن وََجَعَل أ
ُمۡفِسِديَن  
ۡ
صر مأبناء طائفة من أهل من هذه الآية نعرف بأن فرعون يذبح  " ٤ٱل
إلى الطائفات ويستضعفهم. ومن ة. علا فرعون في المصر وجعلهم شيعا ليس الكاف
 ثم ذلك تدرك الباحثة أن تحلل و ترتبط هذه السورة بالسبك النحوي.
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والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على دور السبك النحوي في الربط 
بين العناصر اللغوية في النص القرآني، ولتحقق الفهم في سورة القصص بفضل 
فبذلك تهتّم لسبك النحوي ووسائل السبك المذكور بمختلف أنواعها وأشكالها. ا
 الباحثة بالموضوع "السبك النحوي في سورة القصص (دراسة تحليلية نصية)". 
 أسئلة البحث  .ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: 
 في سورة القصص ؟ وأنواعها ك النحويبلس ل أدوات الربطما . ١
 السبك النحوي في سورة القصص ؟ ما أشكال. ٢
 أهداف البحث .ج
 أما الأهداف هذا البحث فهي: 
 لمعرفة أدوات الربط للسبك النحوي وأنواعها في سورة القصص.. ١
 أشكال السبك النحوي في سورة القصص.  لمعرفة. ٢
 أهمية البحث . د
 تأتي أهمية هذا البحث مما يلي: 
 الناحية النظرية . ١


































لطلاب شعبة اللغة العربية  المنفعة يعطي أن البحث مقصود لهذا
 وأدبها جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا خاصة،
وقّدم خدمة الفكر للتربية والتعليم ولدراسة تحليلية نصية  عامة، وللمجتمع
 مساعدة. 
 الناحية العملية . ٢
 : مفيدة البحث هذا يكون  أن 
للباحثة : زيادة المعرفة والفهم عن السبك النحوي وأشكالها في  .١
 .القرآن الكريم
للقارئين والطلاب : مساعدة علي المعرفة والفهم عن السبك . ٢
 الها وتطبيقها في القرآن الكريم.النحوي وأشك
حيث دراسة  من مرجعا البحث هذا يكون أن الآداب : لكلية. ٣
 .تحليلية نصية وخاصة عن السبك النحوي
 أن التي يمكن القراءة مواد من البحث هذا يصبح  أن  : للعامة. ٤
 .الإندونسي المجتمع لجمهور علمية تضيف
 
 


































 توضيح المصطلحات .ه
مما  ،المصطلحات التي تتكون منها موضوع في هذا البحثتوضح الباحثة 
 يلي : 
من مكونات النظام اللغوي له علاقة هو جزء السبك :  السبك النحوي
الذي يتكون من المكون الفكري، والمكتون التواصلي، 
هو اتصال بين فالسبك النحوي   3والمكتون النصي .
وجه على  الكلمات في النص بسبب الرابطة الدلالية
 .النحوي
: هو كلام الله المنزَّل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة  القرآن الكريم
الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنُقول 
إلينا بالتواتر المتعبُّد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم 
 4بسورة الناس. 
 
)، 1102، (جمهورية الإراق: السبك النصي في القرآن الكريم: دراسة تطبيق في سورة الأنعام أحمد حسين حيال،  3
 . 84
م)،  ٣٠٠٢ه/ ٤٣٤١(مجهول المكان، دار الكتب الإسلامية :  ، التبيان في علوم القرآن ،محمد علي الصابوني  4
 . ٨


































آن الكريم وعدد آياتها حسب ترتيب القر  ٨٢: هي السورة  سورة القصص
آية، وهي مكية. سميت سورة القصص لورود قصة  88
 موسى مفصلة موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته. 
 حدود البحث  . و
 ، وهي: تحدد الباحثة في هذا البحث ليركز في بحثها
إن موضوع البحث التكميليى في هذا البحث هو السبك  .١
 النحوي في سورة القصص.
 إن هذا البحث محدود حول السبك النحوي. .٢   
 الدراسات السابقة .ز
 تقوم الباحثة أولا من الدراسات السابقة، وهي:، قبل إجراء هذ البحث
ي عثمان معلى آدم حامد "السبك النحوي وأثره في الترابط النصالأول، 
درجة الماجستير  قدمه لنيل بحث تكميلي (دراسة تطبيقية على معاهدة الحديبية)"
في اللغة العربية تخصص: الدراسات اللغوية والنحوية كلية اللغات قسم اللغة العربية 
 م. 7102جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا، 
الجزيرة" محمد شفيع المشكور "التماسك اللغوي النحوي في الجريدة الثاني، 
قدمه لنيل شهادة الجامعية الأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة  بحث تكميلي


































العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
 المنهج الوصفي. وهذه البحث يستخدم مدخل البحث م. 2102إندونيسيا، سنة 
رسالة القمرين "السبك النصي في سورة الشعراء" بحث تكميلي  الثالث،
قدمه لنيل شهادة الجامعية الأولى في اللغة العربية وأدبها في شعبة اللغة العربية وأدبها 
كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 
 الكيفي. المنهج  وهذه البحث يستخدم مدخل البحث م. ٨١٠٢
رفيعة الصالحة "السبك النحوي في سورة يوسف" بحث تكميلي الرابع، 
قدمه لنيل شهادة الجامعية الأولى في اللغة العربية وأدبها في شعبة اللغة العربية وأدبها 
كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 
 .البحث الوصفي الكيفي يستخدم مدخلوهذه البحث  م. ٨١٠٢
البحث  ،تبحث عن السبك  ربعةلاحظت الباحثة أن هذه البحوث الأ
بحث ت لثالبحث الثاو  وأثره في الترابط النصيالأول يبحث عن السبك النحوي 
يبحث الباحث تفصيلا  رابعوال ثانيالباحثة عن السبك النصي أو السبك العامة. ال
يعني من ناحية النحوية فقد. وهذه البحوث مختلفا عن هذا البحث الذي تقوم به 
 الباحثة من ناحية  ما يبحث به الباحثة وهي سورة القصص.


































 الباب الثاني 
 الإطار النظري 
 : اللغة  المبحث الأول  .أ
باللسان الإنساني التعريف الاشتقاقي الضيق للغة بأنها تلك التي تتعلق 
لا يمكن للبشر إدراك بعضهم البعض و  5فإننا يجب أن نظل دائما على ذكر بتعريفنا.
وتبادل الأفكار والتساؤلات والتعابير المختلفة إلا من خلال وسيلة تمكن جميع 
المخلوقات من ب ث ما يكمن في الخاطر، تتلخص الوسيلة القادرة على إنشاء الحوار 
ين المخلوقات بما تسمى اللغة حيث أنها من أهم الوسائل التي وتمكين التفاهم ب
يستخدمها الإنسان للتعبير عن أفكاره إذ أن الفكرة تتبلور في قالب اللغة المعلنة 
لها، تختلف التعريفات العديدة للغة حيث أنها فالبعض قال إنها مجموعة من الحروف 
أو عن فكرة معينة والبعض  والإشارات يستخدمها الإنسان للتعبير عن شيء معين
 . قال أنها أداة يتم من خلالها بث الفكرة المراد تعميمها 
اللغة هي عبارة عن نسٍق من الرموز والإشارات التي تشكل في النهاية 
هذا وتعتبر اللغة إحدى أهّم وسائل الاحتكاك والتفاهم  إحدى أدوات المعرفة،
 
 . ٨٣م)،  ٨99١ه/ 9١٤١: علم الكتب  (مجهول المكان،  ، أسس علم اللغة ، أحمد مختار عمر  5
 


































د في المجتمع، وبدونها يتعّذر النشاط المعرفي والتواصل في شّتى ميادين الحياة بين الأفرا
 .للأفراد
عرّفت اللغة قديمًا على أّنها عبارة عن مجموعة أصوات يعّبر بها الفرد عن 
أغراضه واحتياجاته، وعلى الرغم من قدم هذا التعريف إّلا أن التعريفات الحديثة 
اللغة بحقيقتها وعلاقتها لهذا المصطلح لم تستطع تجاوز موضوعّيته. إّن تعريف 
بالإنسان تختلف عن تعريفها بوظيفتها، حيث إّن اللغة هي الإنسان والوطن الأّول، 
واللغة هي ناتج التفكير الإنساني، وهي ما يمّيز القدرة الإنسانّية عن الحيوانية، 
حيث إّنها ثمرة العقل، والعقل يترك أثرأ كالكهرباء، لا يُرى على حقيقته. علماء 
نفس عرّفوا اللغة على أّنها مجموعة من الإشارات الصالحة للتعبير عن حالات ال
الإنسان الفكريّة، والإراديّة، والعاطفّية (الشعور)، أو أّنها الوسيلة التي يمكن من 
خلالها تحليل الصور، والأفكار الذهنّية إلى خصائصها أو أجزائها، والتي تمّكن من 
ًا في أذهاننا وأذهان من حولنا، وذلك من خلال تركيب الصورة أو الفكرة مجدد
 .تأليف كلماٍت وترتيبها في وضٍع خاص
 
 


































 : النص  المبحث الثاني  .ب
النص مصدر وأصله أقصى الشيء الدال على غايته أو الرفع والظهور 
الأصلية  وهو صيغة الكلام 6ونص المتاع: جعل بعضه فوق بعض. (ج.نصوص)، 
ات النص التي جاءت في الدراسات العربية الحديثة من تعريف .التي وردت من المؤلف
ما قال به عبد الرحمن طه بأ نه "كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة 
 .مرتبطة فيما بينها بعدد من العالقات 
أما في الاصطلاح فالنص هو عبارٌة عن ظاهرة لغويّة، يزيد فيها المعنى على 
والكلام والقول والتبليغ والخطاب والنظم، أي مستوى اللفظ، تجمع بين الجملة 
التركيب، ومستوى الدلالة والخطاب الذي يحتاج إلى متكلم وسامع ورسالة ومقام 
 خاص بالخطاب.
هنالك مجموعٌة من العناصر التي توجد بشكٍل أساسي في أي نص على 
 7اختلاف أشكال النصوص، ومن هذه العناصر ما يلي:
 
 .٢٧٤، ص:٥)، ج م٠٦9١ / ه ٠٨٣١، (بيروت، لبنان: منشورات دار مكتبة الحياة معجم متن اللغة حمد رضا، أ  6
 ). ٨٠٠٢ (جامعة مؤتة،  عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية من خلال سورة يوسف أثر ، فايز محاسنة  7


































صغر وحدات النص ومكّوناته، وهنا لا نعني اللفظة الألفاظ: هي أ. ١
بمفردها إذ لا قيمة للكلمة بمفردها، وإنما نعني اللفظة المتضّمنة ضمن 
نسٍق يسمى السياق، وبالترابط مع مجموعة من الكلمات والألفاظ 
 الأخرى. 
الأفكار: هذا العنصر من أهم العناصر المعنويّة التي تربط بقية العناصر، . ٢
ّن الأفكار هي العلاقة والأداء، وهي أيضًا الدافع الأساسي لقيام إذ إ
 النص. 
المعاني: هذا العنصر أوسع عناصر النص، ومن خلاله يحكم على النص . ٣
بالقوة أو الضعف، وبالجمال أو القبح، ومن خلال المعاني يظهر مدى 
 إبداع الكاتب وما قيمته، ومستواه التعليمي. 
ورة الأساسّية التي يعتمد عليها الكاتب في النص، الخيال: هو الضر . ٤
 ليفرغ ما يثقل نفسه في النص من خلال الخيال. 
الصور البيانّية: من أقدم عناصر النص هو الصور، فهي تجّسد كل ما . ٥
 هو معنوي، ليصبح الفهم أقرب للقارئ. 


































ساليب، العاطفة: هي ما يجعل التنوع والتغيير في الألفاظ والمعاني، والأ. ٦
 والصور.
 الأساليب: من المفترض أن يجمع الأسلوب بين القوة والوضوح والجمال. . ٧
الإيقاع الموسيقي: عنصر الموسيقا من جماليات النص، فهي تجذب . ٨
 .القارئ وتمتعه خلال تلقيه للنص
 المبحث الثالث: السبك النحوي  .ج
 8نفس النوع. السبك لغة هو إتصال بين جزيئات إثنين من المواد من 
والسَّبك في اللغة هو: عملية إذابة الذهب، أو الفضة، ووضعها في قالب من حديد 
حتى تخرج متماسكة متلاصقة، وتسمى حينئٍذ سبيكة. وقد اسُتعِمل  المصطلح 
للدلالة على الكلام من باب المجاز، قال الزمخشري : (ومن المجاز : هذا كلاٌم لا 
فالمعنى أو الدلالة: ما يفهم الشخص  9ٌك للكلام). يثبت على السَّبك, وهو سّبا
أو الجملة. وبالتفصيل المعنى أو الدلالة: ما تنقله الكلمة  من الكلمة أو العبارة
 
 .153-053 .lah ,)1002 ,alokrA :ayabaruS( ,relupoP haimlI sumaK ,yrraB-lA nalhaD ,otnatraP .A suiP  8
 . 4٤، ص: السبك النصي في القرآن.....أحمد حسين حيال،   9


































والذي يعبر عن العلاقة بين الدال (أى الكلمة) والمدلول عليه (أي الشيء أو 
 01الشخص أو المفهوم خارج اللغة.
ن مكونات النظام اللغوّي الذي يتكون وأما اصطلاحا السَّبُك هو جزٌء م
من المكون الفكرّي، والمكون التواصلّي، والمكون النصّي، إذ يشكل المكوُن النصّي 
، (السَّبك) النصَّ في النظام اللغوّي، ويضم الوسائل التي تمتلكها اللغة لإنتاج النص ِّ
ومع سياق المقاِم، وعمل ليصبح  ُمتعلقًا بالموضوع ومتناسقًا في علاقاتِه مع ذاته، 
المكون النصّي بصفة جزئية كالمكونين الآخرين عن طريق أنظمة مرتبطة بما رتب 
خاصة في النحو، وعلى سبيل المثال، تقوم كلُّ عبارٍة بانتقاٍء معين في النظام اللغوي، 
بيعية وهو انتقاٌء يعبرُ عن تنظيم المتكلم العبارة  رسالة، ويعبرُ عن طريق الآليات الط
لِبنية الجملة، كذلك يقوم المكوُن النصيُّ بربِط عنصٍر في النصِّ بعنصٍر آخر أين 
هو ولذلك السبك النحوي  11وجدا ومن دون اعتبار أنَّ ُكلَّما في النصِّ متعلٌق به.
 .على وجه النحوي اتصال بين الكلمات في النص بسبب الرابطة الدلالية
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 . 94-84 ص: ، في القرآن..... السبك النصيأحمد حسين حيال،   11


































أنواع  أربعة ( dna yadillaHykcoR nasaH) ورقية حسنهالداي يقدم 
ُتكّون شبكة من العلاقات الدلالية تربط الجمل بعضها ببعض أو  لأدوات الربط
 وهي:  21الفقرات أو وحدات الخطب وتساهم في خلق النصية،
، والإشارية، الشخصيةوتتضمن ضمائر الإحالة  )ecnerefer(الإحالة . ١
 (الموصولة). والمقارنة 
ويتضمن الاستبدال الاسمي، والفعلي،  )noitutitbus( ستبدال لإا. ٢
 الجملي). والعباري (
والعباري ويشمل الحذف الاسمي، والفعلي،  )sispille(الحذف . ٣
 الجملي). (






 ) muH.Sبحث تكميلي للدراجة الجامعة (  السبك النصي في سورة الواقعة (دراسة تحليلية نصية)،رزقة فردوس،  21
 . 31م، ص  8102غير منشورة. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب. جامعة سونن أمبيل سورابايا. 


































 الإحالة ). 1 
خارج النص أو  رئيسيين: إحالة مقامية (ينتنقسم الإحالة إلى نوع
حالة ، وتتفرع الثانية إلى إحالة قبلية وإ(داخل النص) نصية وإحالة اللغة)،
الإحالة المقامية أو الإحالة الخارية هي عنصر رابط في غاية الأهمية بين  بعدية.
والنص بحيث تكتمل بعض الجوانب الناقصة في نصية النص، التي لا  السياق
يمكن فهمها إلابواسطة التداول، وبهذا فلا يجب التقليل بحال من أهمية الإحالة 
 .المقامية في تماسك النص
الة إلى عنصر لغوي ليس مذكور في النص. الإحالة الخارجية هي إح
الإحالة النصية (داخلية)  وأما المقام الذي يقال فيه النص يسهم في سبك النص. 
حالة وتتفرع إلى إحالة قبلية وإهي إحالة إلى عنصر لغوي مذكور في النص. 
الإحالة على سابق (قبلية) هي أن يكون الكلام فيها ذا اتصال بجزء  بعدية.
الإحالة على اللاحق (بعدية) هي كان وقع  كان قد مر سابقا.  من الخطاب 
 المثال:  31المحال إليه بعدا. 
قَۡصا ٱل َۡمِديَنةِ  َجآء َو َالإحالة القبلية البعدية: 
َ
   ٢٠...رَُجٞل م  ِۡن أ
 
 . 45"، السبك النصي...أحمد حسين حيال، " 31


































لأن في هذه البيانات الضمير  الداخلية البعدية فسميت بالإحالة
قَۡصا ٱل َۡمِديَنةِالمستتر تقديره "هو" تحيل إلى كلمة "
َ
. بعدها" التي تذكر رَُجٞل م  ِۡن أ
 الإستبدال ). 2
الاستبدال عملية تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر في النص 
، علاقة اتساق، إلا أنه يختلف بعنصر آخر. وشأنه في ذلك شأن الإحالة
المعجمي بين الكلمات أو  – عنها في كونه علاقة تتم في المستوى النحوي 
 41عبارات، بينهما الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي .
التي  والكلمات الأخرى ة بالتأكيد هو العلاقة بين الكلم الاستبدالف
يمكن استبدال كلمة بكلمة أخرى لغرض معين، المثال  محلها. ستبدلت
 ويتضمن الاستبدال الاسمي، والفعلي، .ةمتكرر الكلمة أو الجملة لتجنب 
  المثال: ). الجملي( والعباري
ۡصَبَح 
َ
م ِ ُموَسى َوأ
ُ
ى  فَُؤاُد أ
َ






َف ىرِغًا  ۖإِن َكَدۡت لَ
بَِها 
ۡ
ُمۡؤِمنَِين   قَل
ۡ
   ١٠ِلََُكوَن ِمَن ٱل
" التي قَلۡبَِها العبارة "لأن  العباري (الجملي) فسميت بالاستبدال
م ِ ُموَسى تستبدل العبارة "
ُ
 ". فَُؤاُد أ
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 الحذف ). 3 
وتّوظف داخل النص، وفي  وسائل السبك،أن الحذف وسيلة من 
بعلاقة  أغلب الأمثلة التي يقع فيها الحذف، يلحظ أن المحذوف يرتبط عادة
 ة الكلمات التي ذكرها أو كتابتها متكرر  51. قبلية مع العناصر اللغوية التي تسبقه
المقصود  .تماسك لخلق الالحذف لازم في هذه الحالة،  .الفهم   تشغل  كن أن تم
فالحذف كعلاقة  .ها مرة أخرى في فهم تثيركن أن تمحذف الكلمات التي  هو
أي أن العلاقة الاستبدال بالصفر هو لا يختلف عن الاستبدال،  اتساق
مل تويش  61الإستبدال تترك أثرا، وأثرها هو وجود أحد عناصر الإستبدال.
 المثال :  ). الجملي( والعباري الحذف الاسمي، والفعلي،








ِ َفَقاَل َرب  ِ إِنّ






" تكون حذف كلمة "المواشي" إذا فََسَقَى لَُهَما كما نرى في العبارة "
 . "...فََسَقَى لَُهَما المواشينرجع هذه البيانات إلى السياق السابق فأصله " 
 فسميت هي بالحذف الاسمي أن تكون حذف الاسم يعني المواشي.
 
رسالة الماجستير،  أصول المعايير النصية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، عبد الخالق فرحان شاهين،  51
 . 06م، ص 2102جامعة الكوفة، 
 . 21، ص ...لسانيات النص محمد خطابي،  61


































 الوصل ). 4 
مهمة ظيفتها في الاتصال بين الجمل، وبين التقاطعات، الوصل 
كلمة لتوصيل الكلمات أو التعبيرات أو الجمل فالوصل هو   وبين الفقرات.
ولاستدراكي، والسبي، ويضم الوصل الإضافي،  وغيرها وليس لأغراض أخرى.
 المثال:  .والزمني
رِۡض 
ۡ َ





ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ َكَن ِمَن ٱل
َ
 ٤يَُذب ُِح أ
" أن يكون موصِّلا ...َجَعَل و َكما نرى على حرف الواو في كلمة "
 لكلمة أو جملة قبله "
ۡ َ
" على بعده. فذلك يسمي رِۡض إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَلَ ِفِ ٱلۡ
 بالوصل الإضافي. 
  


































 الباب الثالث 
 منهجّية البحث
 ونوعه البحث مدخل .أ
موضوع هذا البحث هو السبك النحوي في سورة القصص. ويستخدم 
لبيان بيانات كالأرقام   ا البحثستخدم هذيلأن لامدخل البحث الوصفي الكيفي 
لكنه يستخدم الكلمات أو  القصصأشكال السبك النحوي وتفصيلها في سورة 
. يستعمل هذا البحث الأرقام لكن ليس هي البيانات. كبيانات أو النصوص  الجمل 
ونوع هذا البحث هو التحليلي النصي لأن في هذا البحث سُتحلِّل الباحثة النص 
يعني الآيات في سورة القصص وتوضح الباحثة البيانات بالكلمات أو الجمل أو 
 النصوص. 
أن البحث الكيفي هو  ) rolyaT(وتيلور  )nadgoB(ان دح بغكما شر 
مدخل البحث الذي حصل على البيانات الوصفية، كالألفاظ المكتوبة أو اللغات 
ويقال هذا البحث كيفّيا لأنه لايستخدم فيه  ،المنطوقة أو السلوك المصدوقة
ظ المكتوبة أو لألفااأو مدخل البحث حصل على البيانات الوصفية ك 71الحساب.
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ويتألف مدخل البحث  81كيات التي يمكن ملاحظتها.المنطوقة من االناس أو السلو 
 91. الوصف لجمع البيانات عن الحاضر
 بيانات البحث ومصادرها .ب
كما شرح الباحثة سابقا فالبيانات التي تستعمل في هذا البحث هي 
الكلمات أو الجمل أو النصوص تشتمل على السبك النحوي في سورة القصص. 
 .88 -1الآية ، الآيات في سورة القصصوأما مصدر هذا البيانات فهي 
 أدوات جمع البيانات .ج
أما جمع البيانات يستخدم هذا البحث فهي الأدوات البشرية أي الباحثة 
لمساعدة الإطار النظري وجمع البيانات. يستعمل الأدوات البشرية لأن في  ،نفسها
لها وتخ  تِتمها. هذا البحث تجعل الباحثة نفسها مألّفا لتأتي  بالبيانات والمراجع ثم 
  ُتحلِّ
 طريقة جمع البيانات  . د
أما الطريقة المستخدمة في جمع هذا البحث فهي طريقة مكتبية وطريقة 
الوثائق. قبل أن تبتدأ  الباحثة هذا البحث تقرأ كثير من المراجع مثل الكتب والمعجم 
ُتحّدد والمجالات وغير ذلك. ثم تقرأ الباحثة سورة القصص عدة مرات وتتفّهمها ثم 
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الآيات تشتمل السبك النحوي في سورة الصص. وُتصنِّف الباحثة البيانات على 
نوعه تسهيلا من التحليل وفي هذا البحث تستعمل الباحثة جدولا لتصنيف 
 البيانات. وتحّلل الباحثة البيانات وُتوّضحها ثم تختِتمها.
 طريقة تحليل البيانات .ه
 بع الباحثة الطريقة التالية: أما تحليل البيانات التي تم جمعها فتت
تحديد البيانات: تختار الباحثة من البيانات عن السبك النحوي في سورة  .١
 القصص (التي تم جمعها) ما تراها مهمة وأساسية أقوى صلة بأسئلة البحث. 
   ٢تِلَۡك َءاَي ىُت ٱلِۡكَتىِب ٱل ُۡمبِِين  المثال:   
وهي  " تِلَۡك " هذه الآية تشتمل السبك النحوي يعني في الكلمة 
 . باسم الإشارة الإحالةشكلها  السبك النحوي
تصنيف البيانات: تصنف الباحثة البيانات عن السبك النحوي في سورة  .٢
 القصص (التي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث.
 . بعدية داخليةهي الإحالة ونوعها إحالة " تِلَۡك "  المثال: الكلمة 
عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البيانات عن السبك  .٣
سورة القصص (التي تم تحديدها وتصنيفها) ثم تفسرها أو تصفها،  النحوي في
 ثم تناقشتها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها. 


































شكلها الإحالة باسم " تِلَۡك " كلمة تضّمنت السبك النحوي في  المثال: 
الإشارة. فنوعها الإحالة الداخلية البعدية. كما رأينا من هذه الآية تحيل كلمة 
" التي هي وقعت بعدها فسميت بالإحالة البعدية. َءاَي ىُت إلى كلمة " " تِلَۡك " 
" في النص َءاَي ىُت وسميت أيضا بالإحالة الداخلية لأن المحال إليه يعني كلمة " 
 مكتوبا. ففي هذه الآية هناك أدواة الربط للسبك النحوي وهي الإحالة. 
 تصديق البيانات  . و
ج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتا 
 تصديق البيانات لهذا البحث بالطرائق التالية: 
مراجعة مصادر البيانات: وجبت عن البيانات أن توافق على الآيات في سورة . ١
 القصص وأن تشتمل عن السبك النحوي لأن هي موضوع البحث. 
. الربط بين البيانات التي تم جمعها مصادرها: تتأكد الباحثة من ربط البيانات 2
عن السبك النحوي التي تم جمعها وتحليلها بالآيات القرآنية في سورة القصص 
 التي تشتمل على السبك النحوي. 
الزملاء . مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف: تناقش الباحثة عن البيانات مع 3
قبل أن تتأكد البيانات مع المشرف عن السبك النحوي في سورة القصص التي 
 تم جمعها وتحليلها.


































 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثه على هذه المراحل الثلاث التالية: 
. مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد ما ستبحث وتحديد ١
موضوع بحثها ومركزاتها، وتقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها، المفعول. ثم تُثبِّت 
ووضعت الدراسات السابقة التي لها علاقة بها، وتناولت النظريات التي لها 
 علاقة بها. 
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة مجمع البيانات، وتحديدها بجدول  .۲
 وتحليلها بالتفصيل ومناقشتها . 
تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتخليدها.  المرحلة الإهداء: في هذهمرحلة  .3
ثم تقدمت للمناقشة للدفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس 
 . ملاحظات المناقشين
  


































 الباب الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 أدوات الربط وأنواعها  .أ
 الإحالة  .1
 رئيسيين هما الإحالة الخارجية والإحالة الداخلية.  ينتنقسم الإحالة إلى نوع
إحالة للسبك النحوي في هذه السورة  التي تذكر كلمة    907وقد نالت الباحثة 
تفصيلها في الجدول. وأنواعها من الإحالة الخارجية والإحالة الداخلية القبلية 
 والإحالة الداخلية البعدية. 












ن نَّ ُمنَّ َعَل
َ





َو ىرِثَِين  
ۡ
   ٥ٱل
 " في الآية لَُهم ۡكلمة "   .2
  لَُهم َۡوُنَمك  ِ َن 
ْ
رِۡض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهىَم ىَن وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ ا َكنُوا
ۡ َ
ِفِ ٱلۡ
   ٦  َيََۡذُرون َ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي الإحالة. 
فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المتصل تحيل إلى كلمة 


































تذكر قبلها. والضمير المتصل "هم" يدل على الذين استضعفوا في الأرض. 
 مذكورا. فبذلك هي من الإحالة الداخلية القبلية لأن المحال إليه في الناص 
 
 الإحالة الخارجية .1
الإحالة الخارجية هي إحالة إلى عنصر لغوي ليس مذكور في النص. 
نالت الباحثة و  02وأما المقام الذي يقال فيه النص يسهم في سبك النص.
إحالة للإحالة الخارجية في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في كلمة   262
بالضمير المتصل والضمير المستتر والضمير الجدول. وأشكالها من الإحالة 
 المنفصل والاسم الموصول.
 " في الآية نُرِيد ُ. كلمة "1
ن  نُرِيد ُو َ
َ















َو ىرِثَِين  َعلَ َونَ
ۡ
   ٥ُهُم ٱل
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة. فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المستتر 
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نَّ ُمنَّ والأفعال بعدها كما كلمة "تقديره "نحن" تحيل إلى الله تعالى. 
فبذلك يسمي بالإحالة الخارجية لأن " تحيل إلى الله تعالى. ونََۡعَل 
وأما المقام الذي يقال فيه النص يسهم يذكر في النص. المحال إليه لم 
 في سبك النص.
 " في الآية َك َعلَي ۡ. كلمة "2
 َعلَي ۡ
ْ
ِ لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن   َك َنۡتلُوا
َق 
ۡ
   ٣ِمن نََّبإ ُِموَسى َوفِرَۡعۡوَن بِٱلۡ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
في هذه البيانات الضمير  المستتر  الإحالة. فسميت بالإحالة لأن
تقديره "أنت  " تحيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك 
وأما يسمي بالإحالة الخارجية لأن المحال إليه لم يذكر في النص. 
 المقام الذي يقال فيه النص يسهم في سبك النص. 
 
 الإحالة الداخلية  .2
الإحالة النصية (داخلية) هي إحالة إلى عنصر لغوي مذكور في 
كلمة   644نالت الباحثة و  12حالة بعدية. وتتفرع إلى إحالة قبلية وإالنص. 
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إحالة للإحالة الداخلية في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول. 
 وأنواعها من الإحالة الداخلية القبلية والإحالة الداخلية البعدية. 
 " في الآية َعَلَ كلمة ".  1
رِۡض و َ َعَلَ إِنَّ فِرَۡعۡوَن 
ۡ َ
ۡهلََها ِشَيٗعا  َجَعَل ِفِ ٱلۡ
َ
َطآئَِفٗة  يَۡسَتۡضعُِف أ
ۡبَنآَءُهۡم و َيَُذب ُِح م  ِۡنُهۡم 
َ
ُمۡفِسِديَن  يَۡسَتۡحۡ ِأ
ۡ
   ٤ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ َكَن ِمَن ٱل
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة. فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المستتر 
والأفعال " التي تذكر قبلها. فِرَۡعۡون َتقديره "هو" تحيل إلى كلمة "
" تحيل إلى ۡسَتۡضعُِف ويَُذب ُِح ويَۡسَتۡحۡ َِجَعَل وي َ بعدها كما كلمة "
فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية القبلية لأن المحال إليه ". فِرَۡعۡون َ"
 في النص مذكورا. 
ۡصَبح َ. كلمة "2
َ
 " في الآية أ
ۡصَبح َو َ
َ













بَِها ِلََُكوَن ِمَن ٱل
ۡ
   ١٠ قَل
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة. فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المستتر تقديره 


































م ِ ُموَسى "هو" تحيل إلى كلمة "
ُ
" التي تذكر بعدها. فبذلك يسمي فَُؤاُد أ
 عدية لأن المحال إليه في النص مذكورا.بالإحالة الداخلية الب
 
 الإحالة الداخلية القبلية  .1
الإحالة على سابق (قبلية) هي أن يكون الكلام فيها ذا اتصال 
كلمة   163ونالت الباحثة  22بجزء من الخطاب كان قد مر سابقا. 
إحالة للإحالة الداخلية القبلية في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في 
وأشكالها من الإحالة بالضمير المتصل والضمير المستتر الجدول. 
 والضمير المنفصل والاسم الموصول.
ۡهلَِها كلمة " .1
َ
 " في الآية أ




ۡهل ِ  م  ِن ۡ َوَدَخَل ٱل
َ
 َها فِي فَوََجد َ َها أ
ِي َيۡقَتتَِلَِن َهىَذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهىَذا ِمۡن َعُدو  ِهِۖۦ  رَُجلَۡين ِ
َّ
 فَٱۡسَتَغ ىثَُه ٱلَّ





 مُّ بِٞين  
ۡيَطىِنِۖ إِنَُّهۥ َعُدو  ٞ مُّ ِضل  ٞ
   ١٥َهىَذا ِمۡن َعَمِل ٱلشَّ
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تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي 
حالة لأن في هذه البيانات الضمير  وهي الإحالة. فسميت بالإ
" التي تذكر قبلها. فبذلك ٱل َۡمِديَنة َالمتصل تحيل إلى كلمة "
يسمي بالإحالة الداخلية القبلية لأن المحال إليه في النص 
 مذكورا.
 " في الآية َيَۡلُق ُكلمة "   .2
َِيَۡ ُة ۡۚ ُسۡبَحىَن  يَۡخَتاُر  و َ يََشآء َُما  َيَۡلُق َُوَربَُّك 
ۡ
َما َكَن لَُهُم ٱلۡ
 َِوتََع ىَلَى َعمَّ ا يُۡشُِۡكوَن  
   ٦٨ٱللََّّ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي 
وهي الإحالة. فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير 
" التي تذكر قبلها. َربَُّك المستتر تقديره "هو" تحيل إلى كلمة "
". َربَُّك " تحيل إلى "يََشآُء ويَۡخَتار ُبعدها كما كلمة "والأفعال 






































 الإحالة الداخلية البعدية   .2
 32الإحالة على اللاحق (بعدية) هي كان وقع المحال إليه بعدا.
الداخلية البعدية في هذه إحالة للإحالة كلمة  58نالت الباحثة و 
السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول. وأشكالها من الإحالة بالضمير 
المتصل والضمير المستتر والضمير المنفصل والاسم الموصول واسم 
 الإشارة. 
 " في الآية َدَخَل . كلمة "1
ۡهلَِها فَ  َدَخَل و َ
َ




ا فِيه َ وََجد َٱل
ۡينِ َيۡقَتتَِلَِن َهىَذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهىَذا ِمۡن َعُدو  ِهِۖۦ فَ 
ِي ٱۡسَتَغ ىثَه ُرَُجلَ
َّ
 ٱلَّ




ُهۥ ُموَسى َفَقَضَى َعلَۡيهِِۖ قَاَل َوَكز َِمن ِشيَعتِهِۦ َعَل
 مُّ بِٞين 
ۡيَطىِنِۖ إِنَُّهۥ َعُدو  ٞ مُّ ِضل  ٞ
   ١٥ َهىَذا ِمۡن َعَمِل ٱلشَّ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة. فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير المستتر 
والأفعال " التي تذكر بعدها. ُموَسى تقديره "هو" تحيل إلى كلمة "
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فبذلك ". ُموَسى " تحيل إلى "وََجَد وٱۡسَتَغ ىَث وَوَكز َبعدها كما كلمة "
 بالإحالة الداخلية البعدية لأن المحال إليه في النص مذكورا.يسمي 
 " في الآية َجآء َ. كلمة "2








رَُجٞل م  ِۡن أ
ِ لََك ِمَن ٱلَّ ىِصِحَين  
 
تَِمُروَن بَِك ِلَِۡقُتلُوَك فَٱۡخُرۡج إِنّ
ۡ
   ٢٠يَأ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي 
 وهي الإحالة. فسميت بالإحالة لأن في هذه البيانات الضمير
قَۡصا ٱل َۡمِديَنةِ المستتر تقديره "هو" تحيل إلى كلمة "
َ
" رَُجٞل م  ِۡن أ
" تحيل قَاَل و يَۡسَعَى والأفعال بعدها كما كلمة "التي تذكر بعدها. 
قَۡصا ٱل َۡمِديَنةِإلى "
َ
فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية ". رَُجٞل م  ِۡن أ
 البعدية لأن المحال إليه في النص مذكورا.
 
 دال. الاستب2
بالتأكيد هو العلاقة بين الكلمة والكلمات الأخرى التي ُتستبدل  الاستبدال 
محلها. يمكن استبدال كلمة بكلمة أخرى لغرض معين، المثال لتجنب الكلمة أو 
. الاستبدال هو بشأن الإحالة ولكنه علاقة في المستوى النحوي بين ةالجملة متكرر 


































نالت الباحثة معنوية تقع في المستوئ الدلالي. و كلمات أو عبارات والإحالة علاقة 
للسبك النحوي في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول.  ةاستبدالكلمة   91
 وأشكالها من الاستبدال الاسمي والاستبدال والاستبدال الجملي (العباري). 
 " في الآيةٱلََّّ ِيَن ٱۡسُتۡضعُِفوا ْ كلمة ".  1 




َطآئَِفٗة م  ِۡنُهۡم إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَلَ ِفِ ٱلۡ
ُمۡفِسِديَن  
ۡ
ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ َكَن ِمَن ٱل
َ















   ٥َونَ
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
علاقة بين الكلمة والكلمات الاستبدال. فسميت بالاستبدال لأن ال
رِۡض ٱلََّّ ِيَن ٱۡسُتۡضعُِفوا ْ ِفِ ٱالأخرى التي تستبدل محلها. كما نرى في العبارة "
ۡ َ
" لۡ
". فسميت هي بالاستبدال العباري َطآئَِفٗة م  ِۡنُهم ۡالتي تستبدل العبارة " 
 (الجملي). 
 " في الآية قَلۡبَِها كلمة ".  2 
ۡصَبَح 
َ
م ِ ُموَسى َوأ
ُ
ى  فَُؤاُد أ
َ






َف ىرِغًا  ۖإِن َكَدۡت لَ
بَِها 
ۡ
ُمۡؤِمنَِين   قَل
ۡ
   ١٠ِلََُكوَن ِمَن ٱل


































في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
علاقة بين الكلمة والكلمات الاستبدال. فسميت بالاستبدال لأن ال
" التي تستبدل العبارة قَلۡبَِها لها. كما نرى في العبارة "الأخرى التي تستبدل مح
م ِ ُموَسى "
ُ
 ". فسميت هي بالاستبدال العباري (الجملي). فَُؤاُد أ
ۡمِس كلمة ".  3 
ۡ َ
ِي ٱۡستَنَصََ هُۥ بِٱلۡ
َّ
 " في الآية ٱلَّ
ۡينِ َيۡقَتتَِلَِن 
ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها رَُجلَ
َ









ِي ِمن ِشيَعتِهِۦ َعَل
َّ
ۦ َوَهىَذا ِمۡن َعُدو  ِهِۖۦ فَٱۡسَتَغ ىَثُه ٱلَّ








ِي ٱۡستَنَصََ هُۥ بِٱلۡ
َّ
ُۥ ُموَسٰٓ إِنََّك لََغوِي  ٞ مُّ بِٞين   ٱلَّ
َ
   ١٨يَۡسَتۡصَُِخُه ۡۥۚ قَاَل لَ
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
علاقة بين الكلمة والكلمات بالاستبدال لأن الالاستبدال. فسميت 
ۡمِس الأخرى التي تستبدل محلها. كما نرى في العبارة "
ۡ َ
ِي ٱۡستَنَصََ ُهۥ بِٱلۡ
َّ
" ٱلَّ






































 . الحذف 3
كن أن تشغل  الفهم . في هذه تم ة الكلمات التي ذكرها أو كتابتها متكرر  
الحالة، الحذف لازم لخلق التماسك. المقصود هو حذف الكلمات التي تمكن أن 
للسبك النحوي في هذه  ةحذفكلمة   22نالت الباحثة تثير مرة أخرى في فهمها. و 
السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول. وأشكالها من الحذف الاسمي والحذف 
 الفعلي والحذف الجملي (العباري). 
 " في الآيةلَُهَما ...فََسَقَى كلمة ".  1 








ِ َفَقاَل َرب  ِ إِنّ




ۡن َخۡيٖۡ فَقِيۡ ٞ ُثمَّ تََولَّ
 ٢٤
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
" تكون حذف كلمة "المواشي" فََسَقَى لَُهَما كما نرى في العبارة "الحذف.  
 ". ...فََسَقَى لَُهَما المواشيإذا نرجع هذه البيانات إلى السياق السابق فأصله "
 الاسمي أن تكون حذف الاسم يعني المواشي.فسميت هي بالحذف 
 ..." في الآيةَتَقرَّ َعۡيُنَها كلمة ".  2 








ۡ َتَقرَّ َعۡيُنَها َولَ
َ
نَّ وَۡعَد ٱللََّّ ِ َحق  ٞ  كَ
َ
َوِلََۡعلََم أ




 ١٣َوَل ىِكنَّ أ


































ثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي في هذه الآية نالت الباح 
" أن تكون حذف كََ ۡ َتَقرَّ َعۡيُنَها َولََ تََ َۡزن َكما نرى في العبارة "الحذف.  
السبب لماذا تقّر عينها ولا تحزن. إذا نرجع هذه البيانات إلى السياق السابق 
...". فسميت هي كََ ۡ َتَقرَّ َعۡيُنَها برد  ولدها َولََ تََ َۡزَن بفراق الولد فأصله "
 العباري (الجملي).  ذفبالح
 
 . الوصل4
الوصل مهمة ظيفتها في الاتصال بين الجمل، وبين التقاطعات، وبين 
الفقرات. فالوصل هو كلمة لتوصيل الكلمات أو التعبيرات أو الجمل وغيرها وليس 
للسبك النحوي في هذه السورة  ةوصل كلمة   411نالت الباحثة لأغراض أخرى. و 
التي تذكر تفصيلها في الجدول. وأشكالها من الوصل الإضافي والوصل الاستدراكي 
 والوصل السبي والوصل الزمني.
 " في الآية وََجَعَل كلمة ".  1
رِۡض 
ۡ َ





ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ َكَن ِمَن ٱل
َ
 ٤يَُذب ُِح أ


































وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
أن يكون موصِّلا " ...َجَعَل و َكما نرى على حرف الواو في كلمة "الوصل.  
رِۡض لكلمة أو جملة قبله "
ۡ َ
" على بعده. فذلك يسمي إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَلَ ِفِ ٱلۡ
 بالوصل الإضافي. 
 " في الآية فََسَقَى كلمة ".  2
مَّ ٗة م  َِن ٱلَّاِس يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم 
ُ











تَُذوَداِنِۖ قَاَل َما َخۡطُبُكَما  ۖقَالَ








ِ َفَقاَل َرب  ِ إِنّ






لباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي وفي هذه الآية نالت ا
" أن يكون موصِّلا ...فََسَقَى  كما نرى على حرف الفاء في كلمة " الوصل.  
ٱۡمر أ ت ۡينِ لكلمة أو جملة قبله على بعده. واتصاله بوجه السبي وجد موسى 







































 الإحالة بالضمير المستتر .1
إحالة للإحالة بالضمير المستتر في هذه كلمة   023نالت الباحثة 
 السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول. 




 َعلَۡيَك ِمن نََّبإ ُِموَسى َوفِرَۡعۡوَن بِٱلۡ
ْ
 ٣  يُۡؤِمُنون ََنۡتلُوا
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المستتر تقديره "هم" تحيل 
لقبلية " تقع قبلها. فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية اقَۡوم ٖإلى كلمة "
 لأن المحال إليه في النص مذكورا قبلها وشكلها بالضمير المستتر.
 " في الآية ُنَمك  ِ ن َكلمة ".  2
رِۡض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهىَم ىَن وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ ا  ُنَمك  ِ ن َو َ
ۡ َ
لَُهۡم ِفِ ٱلۡ
 َيََۡذُروَن  
ْ
 ٦َكنُوا
ي وهي تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحو 
الإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المستتر تقديره "نحن" تحيل 


































إلى الله تعالى. فبذلك يسمي بالإحالة الخارجية لأن المحال إليه لم 
 يذكر في النص وشكلها بالضمير المستتر.
 " في الآية قَالَت ِكلمة ".  3








 َتۡقُتلُوه َُعَسَٰٓ أ
 يَۡشُعُروَن  
َ





تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المستتر تقديره "هي" تحيل إلى 
ُت فِرَۡعۡون َكلمة "
َ
فبذلك يسمي بالإحالة " التي تذكر بعدها. ٱۡمَرأ
 الداخلية البعدية لأن المحال إليه يذكر بعدها وشكلها بالضمير المستتر. 
 
 الإحالة بالضمير المتصل .2
إحالة للإحالة بالضمير المتصل في هذه كلمة   943نالت الباحثة 
 السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول.
















بَِها ِلََُكوَن ِمَن ٱل
ۡ
 ١٠قَل


































تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
الإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المتصل تحيل إلى الله تعالى. 
بالإحالة الخارجية لأن المحال إليه لم يذكر في النص فبذلك يسمي 
 وشكلها بالضمير المتصل.
 " في الآية َظلَۡمُت كلمة " .  2
ِ 
 
اَل َرب  ِ إِنّ
َغُفوُر  َظلَۡمُت قَ
ۡ
ُ ٓۥۡۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱل
َ
َنۡفِسَ فَٱۡغفِۡر ِلَ َفَغَفَر لَ
 ١٦ٱلرَِّحيُم  
النحوي وهي الإحالة تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك 
ِ لأن في هذه البيانات الضمير  المتصل تحيل إلى كلمة "
 
" التي تذكر قبلها. إِنّ
فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية القبلية لأن المحال إليه في النص مذكورا 
 وشكلها بالضمير المتصل.
 
 الإحالة بالضمير المنفصل .3
بالضمير المنفصل في هذه إحالة للإحالة كلمة  91نالت الباحثة 
 السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول.
 " في الآية ُهم ۡكلمة ".  1




































ِلَُِكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ ا وََحَزناا  إِنَّ فِرَۡعۡوَن  َءاُل فِرَۡعۡون َفَٱلَ
 َخ ىِطئَين  
ْ
ص  ِ يهِِۖ ف َ ...  ٨َوَهىَم ىَن وَُجُنوَدُهَما َكنُوا
ۡختِهِۦ قُ
ُ
َبُصََ ۡت َوقَالَۡت ِلۡ
 يَۡشُعُروَن  ُهۡم بِهِۦ َعن ُجُنٖب و َ
َ
 ١١لَ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
َءاُل الإحالة لأن في هذه البيانات الضمير  المنفصل تحيل إلى كلمة "
" التي تذكر قبلها. فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية القبلية فِرَۡعۡون َ
 النص وشكلها بالضمير المنفصل. لأن المحال إليه يذكر في









ُهَما ع َ ُهو َفَلَمَّ ا ٓأ
َّ




قَاَل َي ىُموَسٰٓ أ
رۡ 
ۡ َ




ۡمِسِۖ إِن تُرِيُد إِلَ
ۡ َ
َت َنۡفَسَۢ ا بِٱلۡ
ۡ
ِض َتۡقُتلَِنِ َكَما َقَتل
ُمۡصلِِحَين  
ۡ
ن تَُكوَن ِمَن ٱل
َ
 ١٩َوَما تُرِيُد أ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 




" التي تذكر بعدها. فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية البعدية لأن ل
 يذكر في النص وشكلها بالضمير المنفصل.المحال إليه 
 


































 الإحالة باسم الإشارة  .4
إحالة للإحالة باسم الإشارة في هذه السورة التي كلمة   4نالت الباحثة 
 تذكر تفصيلها في الجدول.
 " في الآية فََذ ىنَِك كلمة ".  1
َۡك 
َ
ُرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغۡيِۡ ُسوٖٓء َوٱۡضُمۡم إِلِ
ٱۡسلُۡك يََدَك ِفِ َجۡيبَِك تََ ۡ
  ۡرَهىَنان ِبُ  فََذ ىنَِك َجَناَحَك ِمَن ٱلرَّۡهِبِۖ 
ْ
ى فِرَۡعۡوَن َوَمَلَِ يْهِۦٓۡۚ إِنَُّهۡم َكنُوا
َ
ِمن رَّ ب َِك إِلَ
 ٣٢قَۡوٗما َف ىِسقَِين  
أداة السبك النحوي وهي تشتمل البيانات السابقة على 
" بُۡرَهىَنان ِالإحالة لأن في هذه البيانات اسم  الإشارة تشير إلى كلمة "
التي تذكر بعدها. فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية البعدية لأن المحال 
 إليه يذكر في النص وشكلها باسم الإشارة. 
 " في الآية تِلَۡك كلمة ".  2
ۡكَنا ِمن قَۡريَة ِۢ بَ 
ۡهلَ
َ
َك ِطَرۡت َمعِيَشَتَها ۖفَ َوَكۡم أ
ۡ
لَۡم تُۡسَكن  َمَسىِكُنُهم ۡ تِل








 ٥٨م  ِنَۢ َبۡعِدهِۡم إِلَ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
" َمَسىِكُنُهم ۡالإحالة لأن في هذه البيانات اسم  الإشارة تشير إلى كلمة "


































بعدها. فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية البعدية لأن المحال التي تذكر 
 إليه يذكر في النص وشكلها باسم الإشارة. 
 
 الإحالة بالاسم الموصول  .5
إحالة للإحالة بالاسم الموصول في هذه السورة كلمة   61نالت الباحثة 
 التي تذكر تفصيلها في الجدول.
 " في الآية ٱلََّّ ِيكلمة ".  1
ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها 
َ











ِي ِمۡن َعُدو  ِهِۦ فََوَكَزُهۥ ُموَسى َفَقَضَى َعلَۡيهِِۖ 
َّ
ۡيَطىِنِۖ إِنَُّهۥ ٱلَّ
قَاَل َهىَذا ِمۡن َعَمِل ٱلشَّ
 مُّ بِٞين  
 ١٥َعُدو  ٞ مُّ ِضل  ٞ
تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 
ِمن الإحالة لأن في هذه البيانات الاسم الموصول وهو صلة كلمة "
" َهىَذا إلى كلمة "أيضا " تقع بعدها. وأما الموصولة "الذي" تحيل ِشيَعتِهِ 
ۡينِ َيۡقَتتَِلَن ِوهي الاستبدال من كلمة "
". فبذلك يسمي بالإحالة رَُجلَ


































الداخلية البعدية لأن المحال إليه يذكر في النص وشكلها بالاسم 
 الموصول.
 " في الآية ٱلََّّ ِين َكلمة ".  2




 َطآئَِفٗة م  ِۡنُهم ۡإِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَلَ ِفِ ٱلۡ
ُمۡفِسِديَن  
ۡ
ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ َكَن ِمَن ٱل
َ




















تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي 





إلى  أيضا " تحيلن" تقع بعدها. وأما الموصولة "الذيٱۡسُتۡضعُِفوا
. وهي تستبدل بالذين استضعفوا في الأرض " طائفة منهم" كلمة
فبذلك يسمي بالإحالة الداخلية البعدية لأن المحال إليه يذكر في النص 
 وشكلها بالاسم الموصول.
 
 الاستبدال الاسمي  .6
للاستبدال الاسمي في هذه السورة التي  ةاستبدالكلمة   8نالت الباحثة 
 تذكر تفصيلها في الجدول.


































 " في الآية َهىَذاكلمة ".  1
ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها 
َ






 ِ َهىَذا ِمن ِشيَعتِهِۦ و َ َذاَيۡقَتتَِلَِن َهى 
َّ
 ِمۡن َعُدو  ِهِۖۦ فَٱۡسَتَغ ىَثُه ٱلَّ
َ
ي ِمن ِشيَعتِهِۦ َعَل
ۡيَطىِنِۖ إِنَُّهۥ 
ِي ِمۡن َعُدو  ِهِۦ فََوَكَزُهۥ ُموَسى َفَقَضَى َعلَۡيهِِۖ قَاَل َهىَذا ِمۡن َعَمِل ٱلشَّ
َّ
ٱلَّ
 مُّ بِٞين  
 ١٥َعُدو  ٞ مُّ ِضل  ٞ
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
علاقة بين الكلمة بالاستبدال لأن الوهي الاستبدال. فسميت 
" التي َهىَذاوالكلمات الأخرى التي تستبدل محلها. كما نرى في العبارة "
 ". فسميت هي بالاستبدال الاسمي.رَُجلَۡين ِتستبدل الاسم "
 " في الآيةإِۡحَدى ىُهَما كلمة ".  2
مَّ ٗة م  َِن ٱلَّ 
ُ









تَُذوَداِنِۖ قَاَل َما َخۡطُبُكَما  ۖقَالَ
بُونَا َشۡيٞخ َكبِيۡ ٞ 
َ
 ٱۡستِۡحَيآءٖ  إِۡحَدى ىُهَما فََجآَءتُۡه   ٢٣َوأ
َ
 ٢٥  ...َتۡمِشِ َعَل
البيانات من أداة السبك النحوي  في هذه الآية نالت الباحثة 
علاقة بين الكلمة وهي الاستبدال. فسميت بالاستبدال لأن ال


































" إِۡحَدى ىُهَما والكلمات الأخرى التي تستبدل محلها. كما نرى في العبارة "
تَۡين ِالتي تستبدل الاسم "
َ
 ". فسميت هي بالاستبدال الاسمي.ٱۡمَرأ
 
 الاستبدال العباري (الجملي) .7
للاستبدال الجملي في هذه السورة  ةاستبدالكلمة   11نالت الباحثة 
 التي تذكر تفصيلها في الجدول.
ۡمِس كلمة ".  1
ۡ َ
 " في الآيةَنۡفَسَۢ ا بِٱلۡ
ۡينِ 
ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها رَُجلَ
َ







ِي ِمن ِشيَعتِهِۦ َعَل
َّ
َيۡقَتتَِلَِن َهىَذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهىَذا ِمۡن َعُدو  ِهِۖۦ فَٱۡسَتَغ ىَثُه ٱلَّ
ِي ِمۡن َعُدو  ِه ِ 
َّ
ۡيَطىِنِۖ إِنَُّهۥ ۦ فََوَكَزُهۥ ُموَسى َفَقَضَى َعلَۡيهِِۖ ٱلَّ
قَاَل َهىَذا ِمۡن َعَمِل ٱلشَّ
 مُّ بِٞين  
ُهَما قَاَل ...  ١٥َعُدو  ٞ مُّ ِضل  ٞ
َّ








فَلَمَّ ا  ٓأ
َت 
ۡ




ۡمِسِۖ َي ىُموَسٰٓ أ
ۡ َ




ُكوَن إِن تُرِيُد إِلَ
ُمۡصلِِحَين  
ۡ
ن تَُكوَن ِمَن ٱل
َ
رِۡض َوَما تُرِيُد أ
ۡ َ
 ١٩َجبَّاٗرا ِفِ ٱلۡ
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
علاقة بين الكلمة وهي الاستبدال. فسميت بالاستبدال لأن ال
َنۡفَسَۢ ا والكلمات الأخرى التي تستبدل محلها. كما نرى في العبارة "




































" يعني رجل من عدو ٱلََّّ ِي ِمۡن َعُدو  ِه ِ " التي تستبدل العبارة "بِٱلۡ
 موسى. فسميت هي بالاستبدال العباري (الجملي). 
 " في الآية ٱلََّّ ِيَن َتَمنَّۡوا ْ َمَكَنَه ُكلمة ".  2
ى قَۡوِمهِۦ ِفِ زِينَتِهِۖۦ قَاَل 
َ




َي ىلَۡيَت  َيا ٱلَّ
ُ و َحظ  ٍّ َعِظيٖم  
َ
وِتَِ َق ىُروُن إِنَُّهۥ لَّ
ُ
َا ِمۡثَل َما ٓ أ
َ
























 ٨٢ٱللََّّ ُ َعلَۡيَنا لۡ
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
علاقة بين الكلمة وهي الاستبدال. فسميت بالاستبدال لأن ال
ٱلََّّ ِيَن َتَمنَّۡوا ْ والكلمات الأخرى التي تستبدل محلها. كما نرى في العبارة "
". فسميت هي ٱلََّّ ِيَن يُرِيُدوَن ٱلۡۡ ََيوى َة ٱلدُّ ۡنَيا " التي تستبدل العبارة "َمَكَنَه ُ
 بالاستبدال العباري (الجملي). 
 
 الحذف الاسمي .8
للحذف الاسمي في هذه السورة التي تذكر  ة حذفكلمة   7نالت الباحثة 
 تفصيلها في الجدول.


































 " في الآية...َوٱۡسَتَوىٰٓ كلمة ".  1
ُشدَّ هُۥَولَمَّ ا 
َ
زِي  َوٱۡسَتَوىٰٓ  بَلََغ أ






في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
" أن تكون حذف كلمة ...َوٱۡسَتَوىٰٓ كما نرى في العبارة "وهي الحذف.  
ُشدَّ هُۥ  نرجع هذه البيانات إلى السياق السابق فأصله " "عقله" إذا
َ
بَلََغ أ
فسميت هي بالحذف الاسمي أن تكون حذف  "....عمره َوٱۡسَتَوىٰٓ عقله
 الاسم يعني عمره و عقله.
 ..." في الآيةيَۡسُقون َكلمة ".  2
مَّ ٗة م  َِن ٱلَّاِس 
ُ
َووََجَد ِمن  يَۡسُقون ََولَمَّ ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ
ُء ۖ
ٓ




تَۡينِ تَُذوَداِنِۖ قَاَل َما َخۡطُبُكَما  ۖقَالَ
َ
ُدونِِهُم ٱۡمَرأ
بُونَا َشۡيٞخ َكبِيۡ ٞ 
َ
 ٢٣َوأ
حثة البيانات من أداة السبك النحوي في هذه الآية نالت البا
..." أن تكون حذف كلمة يَۡسُقون َ كما نرى في العبارة " وهي الحذف.  
يَۡسُقوَن  ..."المواشي" إذا نرجع هذه البيانات إلى السياق السابق فأصله "


































فسميت هي بالحذف الاسمي أن تكون حذف الاسم  "....المواشي
 يعني المواشي.
 
 الحذف الفعلي .9
للحذف الفعلي في هذه السورة التي  تينحذفكلمتين   2نالت الباحثة 
 تذكر تفصيلها في الجدول.
 ..." في الآيةيََتََقَُّب كلمة ".  1
َقوِۡم ٱلظَّ ى لِِمَين  يََتََقَُّبۖ فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا 
ۡ
 ِِنِ ِمَن ٱل
َ
اَل َرب  ِ نَ
 ٢١ قَ
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك 
" أن تكون ...يََتََقَّبكما نرى في العبارة " النحوي وهي الحذف.  
حذف فعل "أن يّتبعون" إذا نرجع هذه البيانات إلى السياق 
فسميت هي  "....يََتََقَّب أن يت بعون فرعون وجنودهالسابق فأصله "






































َو لَۡم ُنَمك  ِ ن...كلمة ".  2
َ
 " في الآيةأ
رِۡضَنا ۡٓۚ 
َ
ُهَدىى َمَعَك ُنَتَخطَّ ۡف ِمۡن أ
ۡ
 إِن نَّتَّبِِع ٱل
ْ









ُ نَّا َوَل ىِكنَّ أ
َّ
ِ َشيۡ ءٖ ر  ِزٗۡقا م  ِن لد
ۡهِ َثَمَر ىُت ُك 
َ
َحَرما ا َءاِمٗنا ُيَُۡبَٰٓ إِلِ
 ٥٧َيۡعلَُموَن  
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
َو لَۡم ُنَمك  ِ ن...كما نرى في العبارة "وهي الحذف.  
َ
حذف  " أن تكون...أ
فعل "قلنا" تحيل إلى الله تعالى إذا نرجع هذه البيانات إلى السياق 
فسميت هي بالحذف  ...". قلنا أو لَۡم ُنَمك  ِ ن السابق فأصله "...
 الفعلي أن تكون حذف الفعل يعني قلنا.
 
 الحذف العباري (الجملي)  . 01
للحذف الجملي في هذه السورة التي  ةحذفكلمة   31نالت الباحثة 
 تذكر تفصيلها في الجدول.
 " في الآية ...َكن َكلمة ".  1




إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَلَ ِفِ ٱلۡ
ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡمۡۚ إِنَُّهۥ 
َ
ُمۡفِسِديَن  ِمَن  َكن َيَُذب ُِح أ
ۡ
 ٤ٱل


































في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
..." أن تكون حذف العبارة َكن َكما نرى في العبارة " وهي الحذف.  
ن آء ُهۡم و ي ۡست ۡحِيۦ "أعمال فرعون" يعني 
يۡست ۡضِعُف ط آئِف ة مِّ ن ۡ ُهۡم يُذ  بُِّح أ ب ۡ
َكَن ...نات إلى السياق السابق فأصله "إذا نرجع هذه البيا ِنس آء ُهم ۡ
 العباري (الجملي).  ذف...". فسميت هي بالحأعمال فرعون
ئِمَّ ة ٗكلمة "   .2
َ




















 ٥  ٱل
في هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 





رِۡض تكون حذف العبارة "
ۡ َ
" إذا نرجع هذه البيانات إلى السياق ِفِ ٱلۡ










رِۡض  مَّ ٗة ِفِ ٱلۡ
ۡ َ
". ِفِ ٱلۡ






































 الوصل الإضافي  . 11
ويمثله الأداتان (الواو، أو) والتعبيرات اللغوية (أعني، كذالك، فضلا 
 15ونالت الباحثة  42عن ذلك) وتضيف هذه الأدوات معني الثاني إلى الأول.
 للوصل الإضافي في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول. ةوصل كلمة 
 " في الآية َوَهىَم ىَن وَُجُنوَدُهَما كلمة ".  1
رِۡض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن 
ۡ َ
ِمۡنُهم مَّ ا  َوَهىَم ىَن وَُجُنوَدُهَما َوُنَمك  ِ َن لَُهۡم ِفِ ٱلۡ
 َيََۡذُروَن  
ْ
 ٦َكنُوا
وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
" أن يكون َوَهىَم ىَن وَُجُنوَدُهَما كما نرى على حرف الواو في كلمة "الوصل.  
" على بعده. فذلك يسمي بالوصل فِرَۡعۡون َموصِّلا لكلمة أو جملة قبله "
 الإضافي.





َغۡرِب  ِ إِۡذ قََضۡيَنا ٓ إِلَ
ۡ
ِمَن  َوَما ُكنَت َوَما ُكنَت ِبَِانِِب ٱل
 ٤٤ٱلشَّ ى ِهِديَن  
 
 . 55"، السبك النصي...أحمد حسين حيال، " 42


































وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
يكون " أن ...َوَما ُكنَت منكما نرى على حرف الواو في كلمة "الوصل.  
انِب ِموصِّلا لكلمة أو جملة قبله "
" على بعده. فذلك يسمي َوَما ُكنَت ِبَِ
 بالوصل الإضافي. 
 
 الوصل الاستدراكي (العكسي) . 21
ويفيد أن الجملة الأولى مخالة للجملة الثانية، ويمثله أدوات (لكن، بل، 
لا)، والتعبيرات اللغوية نحو: (بيد أن، غير أن، خلاف ذلك، على 
للوصل الاسثدراكي في هذه  ةوصل كلمة   81ونالت الباحثة  52العكسي).
 السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول.
 " في الآيةلََ تََ َۡف كلمة ".  1
ى ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  ِۡبۡۚ 
َّ
 َولَّ
نََّها َجآن  ٞ
َ













 ٣١إِنََّك ِمَن ٱلۡأِٓمنَِين   َولَ
وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
" أن يكون موصِّلا ...َولََ تََ َۡف لواو في كلمة "كما نرى على حرف االوصل.  
 
 . 65"، السبك النصي... يال، "أحمد حسين ح   52


































قۡبِۡل لكلمة أو جملة قبله "
َ
فذلك وأما الجملة الأولى مخالفة للجملة الثانية. ". أ
 يسمي بالوصل الاستدراكي.
 " في الآية َوَل ىِكن رَّۡحَۡة ٗكلمة ".  2
م  ِن رَّ ب َِك ِلَُنِذَر قَۡوٗما  َوَل ىِكن رَّۡحَۡة َٗوَما ُكنَت ِبَِانِِب ٱلطُّ ور ِإِۡذ نَاَدۡيَنا 
ُروَن  
َّ
تَى ىُهم م  ِن نَِّذير ٖم  ِن َقۡبلَِك لََعلَُّهۡم َيَتَذك
َ
 ٤٦مَّ ا ٓأ
وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي 
..." َوَل ىِكن رَّۡحَۡٗة م  ِن رَّ ب َِك حرف الواو في كلمة "كما نرى على الوصل.  
ورِ إِۡذ نَاَدۡيَنا أن يكون موصِّلا لكلمة أو جملة قبله "
". َوَما ُكنَت ِبَِانِِب ٱلطُّ
فذلك يسمي بالوصل وأما الجملة الأولى مخالفة للجملة الثانية. 
 الاستدراكي.
 
 الوصل السب  . 31
ين أو أكثر، ويمثله عناصر (لذلك، ويراد به الربط المنطقي بين جملت
للوصل السبي في هذه السورة  ةوصل كلمة   02ونالت الباحثة  62لكي، لأن). 
 التي تذكر تفصيلها في الجدول.
 
 . 65"، السبك النصي... أحمد حسين حيال، "  62


































نكلمة ".  1
َ
 " في الآيةَونُرِيُد أ




















وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
ن نَُّمنَّ كما نرى على حرف الواو في كلمة "وهي الوصل.  
َ
..." َونُرِيُد أ
 لكلمة أو جملة قبله على بعده. واتصاله بوجه السبي أن يكون موصِّلا 
ن آء ُهۡم و ي ۡست ۡحِيۦ 
يۡست ۡضِعُف فرعون ط آئِف ة مِّ ۡن أهل الأرض يُذ  بُِّح أ ب ۡ
. فذلك يسمي بالوصل أ ئِمَّة في الأرضفيريد الله أن يجعلهم  ِنس آء ُهم ۡ
 السبي.
 " في الآيةفََخَرَج ِمۡنَها كلمة ".  2
َقوِۡم ٱلظَّ ى لِِمَين   ۡنَها فََخَرَج م ِ
ۡ
 ِِنِ ِمَن ٱل
َ
اَل َرب  ِ نَ
 ٢١َخآئِٗفا يََتََقَُّب ۖقَ
وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك 
فََخَرَج كما نرى على حرف الفاء في كلمة "النحوي وهي الوصل.  
واتصاله ..." أن يكون موصِّلا لكلمة أو جملة قبله على بعده. ِمۡنَها 
 . فذلك يسمي بالوصل السبي. بوجه السبي
 


































 الوصل الزمن  . 41
وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثله حرفا العطف (الفاء، ثم) 
 52ونالت الباحثة  72والتعبيرات اللغوية (بعد، قبل، منذ، بينما، في حين). 
 للوصل الزمني في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول. ةوصل كلمة 
 " في الآيةَولَمَّ ا بَلَغ َ. كلمة "1
زِي  َولَمَّ ا بَلَغ َ
ٗما ۡۚ َوَكَذ ىلَِك نََ ۡ
ۡ






وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
ُشدَّ هُۥ " في الجملة "َولَمَّ ا كما نرى على كلمة "وهي الوصل.  
َ
َولَمَّ ا بَلََغ أ
 وصِّلا لكلمة أو جملة قبله على بعده. واتصاله ..." أن يكون مَوٱۡسَتَوىٰٓ 
 فذلك يسمي بالوصل الزمني. يدل عن الزمن
 " في الآيةإِۡذ قََضۡيَنا ٓ . كلمة "2
َغۡرِب  ِ 
ۡ





 ٤٤ٱلشَّ ى ِهِديَن  
 
 . 65"، السبك النصي... أحمد حسين حيال، "  72


































بيانات من أداة السبك النحوي وفي هذه الآية نالت الباحثة ال
إِۡذ قََضۡيَنا ٓإِلََ ى ُموَس " في الجملة "إِۡذ كما نرى على كلمة "وهي الوصل.  
ۡمر َ
ۡ َ
 ..." أن يكون موصِّلا لكلمة أو جملة قبله على بعده. واتصاله ٱلۡ
 فذلك يسمي بالوصل الزمني. يدل عن الزمن
 " في الآيةَحتََّّ ى َيۡبَعَث . كلمة "3
ُقَرىى  َوَما َكن َ
ۡ




م  َِها رَُسولَ
ُ
ِفِٓ أ






  ٥٩َءاَي ىتَِنا ۡۚ َوَما ُكنَّا ُمۡهلِِكِ ٱل
وفي هذه الآية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي 
َحتََّّ ى َيۡبَعَث ِفِ ٓ" في الجملة "َحتََّّ ى كما نرى على كلمة "وهي الوصل.  
م  َِها 
ُ
 ..." أن يكون موصِّلا لكلمة أو جملة قبله على بعده. واتصاله أ
 فذلك يسمي بالوصل الزمني. يدل عن الزمن
  




































 نتائج البحث 
قد شرحت الباحثة عن السبك النحوي في سورة القصص في المباحث 
 السابقة، فوجدت الباحثة السبك النحوي فهي كما يلي:
أدوات السبك وهي  ةكانت السبك النحوي في سورة القصص أربعالأول،  
 الإحالة والاستبدال والحذف والوصل. 
وأما تفصيلات أدوات السبك النحوي في سورة القصص، كما الثاني، 
 يلي:
). الإحالة، تنقسم إلى قسمين وهما: الإحالة الخارجية و الإحالة 1
والإحالة الداخلية تنقسم إلى قسمين هما: الإحالة الداخلية الداخلية. 
بيانات  807وجدت الباحثة الة الداخلية القبلية. قد البعدية والإح
بيانات من  58و  بيانات من الإحالة الخارجية 262للإحالة يعني 
 بيانات من الإحالة الداخلية القبلية. 163الإحالة الداخلية البعدية و


































هناك ثلاثة أنواع وهي الاستبدال الاسمي والاستبدال  ). الاستبدال، 2
العباري (الجملي). وفي هذه السورة وجدت الفعلي والاستبدال 
بيانات وللاستبدال العباري  8الباحثة نوعين وهما للاستبدال الاسمي 
 بيانات.  11
الحذف الاسمي والحذف الفعلي  هناك ثلاثة أنواع وهي ذف، ). الح3
 7والحذف العباري (الجملي). وفي هذه السورة وجدت الباحثة 
بيانات  31للحذف الفعلي و  ينتبيانا 2للحذف الاسمي و بيانات 
 للحذف العباري.
هناك أربعة أنواع وهي الوصل الإضافي والوصل العكسي  ). الوصل، 4
بيانات للوصل  15والوصل السبي والوصل الزمني. فوجدت الباحثة 
بيانات للوصل السبي  02بيانات للوصل العكسي و  81الإضافي و 
 بيانات أيضا للوصل الزمني. 52و 
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 أدوات الربط وأنواعها  . ب
 حالة الإ . 1
 الإحالة الخارجية  . 3
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 




 َعلَۡيَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محّمد
 َونُرِيُد  إحالة خارجية  الضمير المستتر  تعالى الله 
 5
 نَّ ُمنَّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 علهمنَ إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 علهمنَ إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 ُنَمك  ِ َن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 6
 نُرَِي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  تعالى الله 




رِۡضعِي إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
َ
 هِأ
 َعلَۡيه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  




  هِ فَأ
 إِنَّا إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
  ُه َرآدُّ و إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
  ُه وََجاِعلُو إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ََقط َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ۡ
 ُه ٓۥ فَٱلَ
 8
ُكون َ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  المولود (موسى)  
 ِلَِ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 




 َولََك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (فرعون) 
 ه َُتۡقُتلُو إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (فرعون) 
  ُه َتۡقُتلُو خارجية إحالة  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 َعَسَٰٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  المولود (موسى)  
 َنا ٓيَنَفع َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  المولود (موسى)  
 ا ٓيَنَفَعن َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (فرعون وامرأته) 
 َنتَِّخَذهُۥ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (فرعون وامرأته) 
  هُۥَنتَِّخذ َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 ُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  فرعون وامرأته 
 01 رَّ بَۡطَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ۡختِهِۦ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ُ
 ِلۡ
 هِ قُص  ِ ي إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)   11
 بِهِۦ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 وََحرَّ ۡمَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 21
 َعلَۡيه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ُدلُّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنا (أخت موسى) 
َ
 ُكۡم أ
ُدلُّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ال فرعون) 
َ
 ُكۡم أ
 ه يۡكُفلُونَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
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 لَُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ال فرعون) 
ُ ۥ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
َ
 لَ
 ه َُرَدۡدَنى فَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 31
 ه ُفََرَدۡدَنى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
م  ِهِۦ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ُ
 أ
ۡكَثََُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ال فرعون وقومه 
َ
 أ
 بَلَغ َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  موسى 
 41
ُشدَّ هُۥ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  موسى 
َ
 أ
 ٱۡسَتَوىٰٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  موسى 
 َءاَتۡيَنىُه  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
  ه َُءاَتۡيَنى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  موسى 
زِي  خارجية إحالة  الضمير المستتر  الله تعالى 
 نََ ۡ
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 إِنّ
 َفَغَفَر  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى  61
 ُهَو  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
أنت (رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
 ) 
 81 إِنََّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
أنا (الذي هو عدو 
 لهَُّم ا) 
 91  ِنِ َتۡقُتلَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
أنا (رجل ِمن أقصى 
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المدينة) 
 
 02 إِنّ
 ِِنِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َ
 12 نَ
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 َرب 
 22
  ِنِ َيۡهِديَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 َخۡطُبُكَما  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتما (امرأتين) 
 نَۡسِقَ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (امرأتين)  32
بُونَا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (امرأتين) 
َ
 أ




 إِلََ َّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  (موسى) أنا 




 َك يَۡدُعو إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َك ِلَِۡجزِيَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َسَقۡيَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
َا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (امرأتين) 
َ
 ل
 هُ َجآء َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أبوهما (امرأتين) 
 َعلَۡيه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أبوهما (امرأتين) 
 قَاَل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أبوهما (امرأتين) 
َۡف  إحالة خارجية  المستتر الضمير  أنت (موسى) 
َ
 تَ
َۡوَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
َ
 نَ
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 قَاَل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أبوهما (امرأتين) 
 72
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (أبوهما) 
 
 إِنّ
نِكح َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
ُ
 َك أ
ُجَرِنِ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (موسى) 
ۡ
 تَأ
ۡتَمۡمَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
َ
 أ
 ِعنِدك َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َعلَۡيَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َسَتِجُدِنّٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (موسى) 
 َبۡيِنِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 82
 بَيَۡنَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (أبوهما) 
 قََضۡيُت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َ
 َعَل
 َنُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (موسى وأبوهما) 




ِ ٓ   إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 إِنّ
 َءاتِيُكم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (أهله) 
 لََعلَُّكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (أهله) 
 تصلحون  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (أهله) 
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 33 إِنّ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 43 إِنّ
 قَاَل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 53
 َسنَُشدُّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َۡعُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 نَ
 بِاَي ىتَِنا ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
نُتَما  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  موسى وأخيه 
َ
 أ
 بِاَي ىتَِنا ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َسِمۡعَنا  خارجية إحالة  الضمير المتصل  نحن (فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ )  63
 َءابَآئَِنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ ) 
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 َرب 
 73
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (فرعون) 
 
 وَإِنّ
 ُهَو  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  فرعون 
 93
 إِلَِ َۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 




َخۡذَنى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  هو
َ
 ُه فَأ
 َفَنَبۡذَنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 فَٱنُظۡر  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (محمد) 
َنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ۡ
 14 وََجَعل
ۡتَبۡعَنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 24 َوأ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َءاتَيَۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 34
ۡهلَۡكَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 أ
 ُكنَت  إحالة خارجية  المتصل الضمير  محمد
 قََضۡيَنا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى  44
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 نَّا َٓوَل ىك ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 54





 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
ْ
 َتۡتلُوا
 َءاَي ىتَِنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َوَل ىِكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ُكنَت  خارجية إحالة  الضمير المتصل  محمد
 64
 نَاَدۡيَنا  إحالة خارجية  إحالة خارجية  الله تعالى 
 رَّ ب َِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 ِلَُنِذَر  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 َقۡبلَِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 َربََّنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قوما) 
 74
 إِلَِ َۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قوما) 
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 َفَنتَّبَِع  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قوما) 
 نَُكوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قوما) 
 84 إِنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قوما) 
 قُۡل  خارجية إحالة  الضمير المستتر  محمد
 94
تُوا ْ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (قوما) 
ۡ
 فَأ
تَّبِۡعُه  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 أ
 ُكنُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (قوما) 
 لََك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 فَٱۡعلَۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد 05
 َيۡهِدي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َنا إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ۡ
 15 وَصَّ ل
 25 َءاَتۡيَنىُهُم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 َءاَمنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 35
 رَّ ب َِنا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 إِنَّا إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 45 َرزَقَۡنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 




ۡعَم ىلَُنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  (أُْول  ِٓئك  ) نحن 
َ
 أ
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  ِهِلين  ) 
ۡ
 لَُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ٱلج
  ِهِلين  ) 
ۡ
ۡعَم ىلُُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ٱلج
َ
 أ
  ِهِلين  ) 
ۡ
 َعلَۡيُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ٱلج
 نَبَۡتِغِ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  (أُْول  ِٓئك  ) نحن 
 إِنََّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 َتۡهِدي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد 65
ۡحَبۡبَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
َ
 أ




 نَّتَّبِِع  إحالة خارجية  الضمير المستتر  (قريش) نحن 
 َمَعَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 ُنَتَخطَّ ۡف  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قريش) 
رِۡضَنا ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قريش) 
َ
 أ
 ُنَمك  ِ ن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
ُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  (قريش) هم 
َّ
 ل
ُ نَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َّ
 لد
ۡكَثََُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  هم (قريش) 
َ
 أ
 َيۡعلَُموَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  هم (قريش) 




 َمَسىِكُنُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أهل قرية  
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 َبۡعِدهِۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أهل قرية  
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ُۡن  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
َ
 نَ
 َربَُّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 َءاَي ىتَِنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى  95
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 




 َتۡعقِلُوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم 
 وََعۡدَنىه ُ إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 16
 مَّ تَّۡعَنىُه  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 ُيَنادِيِهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 26
 َيُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 




 ُكنُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل 




 تَزُۡعُموَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر 




 َربََّنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
 36
نحن (ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم 
ق ۡوُل) 
ۡ
ۡغَوۡيَنا ٓ خارجية إحالة  الضمير المتصل  ٱل
َ
 أ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 




ۡغَوۡيَنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
َ
 أ




 َغَوۡيَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل 




نَا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل 
ۡ
 تََبََّأ
َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 إِلِ








أنتم (ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم 
ق ۡوُل) 
ۡ
َءُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ٱل
ٓ
 ُشَُ َكَ
 ُيَنادِيِهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 56
 َيُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 




َجۡبُتُم  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
َ
 أ
 َربَُّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 لَُهُم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  مخلوق  86
 يُۡشُِۡكوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  مخلوق 
 َربَُّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 96
 ُصُدورُُهم ۡ إحالة خارجية  الضمير المتصل  مخلوق 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 ُيۡعلُِنون َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  مخلوق 
 07 تُرَۡجُعوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  (مخلوق) أنتم 
 قُۡل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (محممد) 
 17
رََءۡيُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
َ
 أ
 َعلَۡيُكم ُ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
تِي إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
ۡ
 ُكم يَأ
 تَۡسَمُعون َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 قُۡل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (محممد) 
 27
رََءۡيُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
َ
 أ
 َعلَۡيُكم ُ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
تِي إحالة خارجية  المتصل الضمير  أنتم (مخلوق) 
ۡ
 ُكم يَأ
 تَۡسُكُنوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 ُتۡبِصَُ وَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 لَُكُم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
 37
 لِتَۡسُكُنوا ْ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
ْ
 َوِلََبَۡتُغوا
 لََعلَُّكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
 تَۡشُكُروَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 47 ُيَنادِيِهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َيُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  تعالى الله 




 ُكنُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل 




 تَزُۡعُموَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر 
 نزعنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 57
 َفُقلَۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (أمة) 
ْ
 َهاتُوا
 بُۡرَهىَنُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (أمة) 
 َوَءاَتۡيَنىه ُ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َتۡفَرح ۡ إحالة خارجية  المستتر الضمير  أنت (قارون)  67
 ُيَِبُّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 َوٱۡبَتِغ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (قارون) 
 77
 َك َءاتَى ى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (قارون) 
 تَنَس  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (قارون) 
 نَِصيَبَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (قارون) 
ۡحِسن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (قارون) 
َ
 أ
َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (قارون) 
َ
 إِلِ




 ِعنِدي ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (قارون) 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  (ٱلَِّذين ) نحن 
َ
 97 ل
 18 فََخَسۡفَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
نحن (ٱلَِّذين  تم  ن َّۡوا ْ
 م ك  ان ُهۥ) 
 َعلَۡيَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
 28
نحن (ٱلَِّذين  تم  ن َّۡوا ْ
 م ك  ان ُهۥ) 
 بَِنا خارجية إحالة  الضمير المتصل 
َۡعلَُها  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 38 نَ




 فََرَض   إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 َعلَۡيَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 لََرآدُّ َك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 قُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (محمد) 
 رَّ ب 
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 68
 تَرُۡجٓوا ْ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
َقَٰٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
ۡ
 يُل
َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
َ
 إِلِ
 رَّ ب َِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 تَُكوَننَّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 78  َك يَُصدُّ نَّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 إِلَِ َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 َوٱۡدُع  خارجية إحالة  الضمير المستتر  محمد
 َرب َِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 تَُكوَننَّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 تَۡدُع  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 88
 ُهو َ إحالة خارجية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 وَۡجَهُهۥ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ُ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  تعالى الله 
َ
 لَ
ۡه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 وَإِلِ
 تُرَۡجُعون َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (الناس) 
 
 الإحالة الداخلية   . 4
 الإحالة الداخلية القبلية  . 3
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 3 يُۡؤِمُنون َ إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  قوم 
 َعَلَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 4
 َجَعَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 ۡرض ِ
ۡ
ۡهلََها إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلأ
َ
 أ
 يَۡسَتۡضعُِف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 ۡرض ِ 
ۡ
 م  ِۡنُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أهل ٱلأ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 يَُذب ِح ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
ۡبَنآَءُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
َ
 أ
 يَۡسَتۡحِۡ  ۦ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 نَِسآَءُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
 إِنَُّهۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون 




 ٱۡسُتۡضعُِفوا ْ   إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  اّلذين 








 لَُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
 6
 ُجُنوَدُهَما  إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  فرعون وهامن 
 ِمۡنُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وهامن وجنودهما
ْ
 َكنُوا
 َيََۡذُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وهامن وجنودهما




 ِخۡفِت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أم موسى 





َاِفِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
َ
 تَ
َۡزِنِ ٓ قبلية إحالة داخلية  الضمير المستتر  أم موسى 
َ
 تَ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ِۡك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أم موسى 
َ
 إِلِ
 لَُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ال فرعون 
 8
 ُجُنوَدُهَما  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وهامن 
 9 يَۡشُعُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم (فرعون وامرأته) 
 َكَدۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
 01
 لََ ُۡبِدي  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
ب ِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أم موسى 
ۡ
  َها قَل
 ِلََُكوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
 قَالَۡت  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  أم موسى 
 11
 قُص  ِ يهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أخت موسى 
 َفَبُصََ ۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أخت موسى 
 ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  ال فرعون 
 يَۡشُعُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم (ال فرعون) 
 َفَقالَۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أخت موسى 
 ُه  ۥيۡكُفلُونَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أهل بيت  21
 ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  أهل بيت 
 َعۡيُنَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أم موسى 
 تََ َۡزن َ إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  أم موسى  31
 ِلََۡعلََم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َيۡعلَُموَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم (ال فرعون وقومه) 




 فِيَها  داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  المدينة 
 َيۡقَتتَِلَِن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجلين
ِي  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  هذا ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َّ
 ٱلَّ
ِي  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  هذا ِمۡن ع ُدّوِِهۦ  
َّ
 ٱلَّ
 ُهۥ فََوَكز َ قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  رجل ِمۡن ع ُدّوِِهۦ  
 َفَقَضَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمۡن ع ُدّوِِهۦ  
 َعلَۡيهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 إِنَُّهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الشيطان 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  موسى 
 61
 َظلَۡمُت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 َنۡفِسَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 فَٱۡغفِر ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت رب ّ
 ِلَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
ُ  ٓۥ إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  موسى 
َ
 لَ
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 71
ۡنَعۡمَت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت رب ّ
َ
 أ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
َ
 َعَل
ُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ
 أ




 ٱۡستَنَصََ ُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
 يَۡسَتۡصَُِخُه  ۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
ُ ۥ  قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َ
 لَ




 َيۡبِطَش  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
اَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الذي هو عدو لهَُّم ا 
 قَ
 تُرِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 َتۡقُتلَِنِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يم   ُوس ى  ٓأنت 
 قتلَت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 تُرِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 تَُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 تُرِيد ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يم   ُوس ى  ٓأنت 
 تَُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 يَۡسَعَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن أقصى المدينة 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن أقصى المدينة  02
تَِمُرون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الملأ
ۡ
 يَأ
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 بَِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 ِلَِۡقُتلُوَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الملأ
 َك ِلَِۡقُتلُو إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
ٱۡخُرج ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يم   ُوس ى  ٓأنت 
 فَ
 لََك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 فََخَرَج  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 12
 ِمۡنَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  المدينة 
 يََتََقَُّب  داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  موسى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 نِ نَ   إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت رب 
 تَوَجَّ ه َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى  22
 َيۡهِديَِنِ  داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  ربي
 َوَرَد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 32
 وََجَد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 َعلَۡيه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
 يَۡسُقوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة من الناس 
 وََجَد  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  موسى 
 ُدونِِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أمة من الناس 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 تَُذوَدان ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  امرأتين 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َا  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  امرأتين 
َ
 قَالَ
 فََسَقَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 42
 لَُهَما  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  امرأتين 
ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َّ
 تََولَّ
 َفَقاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 





 ه ُفََجآَءتۡ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
 52
  ُهَما إِۡحَدى ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  امرأتين 
 َتۡمِشِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
الَۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
 قَ
 َك يَۡدُعو إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أبي 
 ِلَِۡجزِيََك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أبي 
 َجآَءهُ  ۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَصَّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 إِۡحَدى ىُهَما  قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  امرأتين 
 ٱۡسَتأِجۡرُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يَ   ٓب ت ِ 62
 ُه ٱۡسَتأِجر ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
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 ٱۡسَتأَجۡرَت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يَ   ٓب ت ِ




نِكَحَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ ٓ 
ُ
 أ
 ٱۡبَنَتََّّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
ُجَرِنِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
ۡ
 تَأ
رِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ ٓ 
ُ
 أ




  ِنّ َٓسَتِجد ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
 82 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 سار إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 92
ۡهلِهِۦٓ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
َ
 بِأ
 َءانََس   إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
ۡهلِه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
َ
 ِلۡ
 َءانَۡسُت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
 م  ِۡنَها إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  نارا 
تَى ىَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َ
 أ
تَى ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  نارا  03
َ
  َها أ
 نُودَِي  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 






 َعَصاك َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 رََءاَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 َها رََءا إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  عصاك
 َتۡهَتَُّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  عصاك
نََّها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  عصاك
َ
 َكأ
ى  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  موسى 
َّ
 َولَّ
 ُيَعق  ِۡب  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
قۡبِۡل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 أ
َۡف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 تَ
َك  داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 إِنَّ
ۡك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 ٱۡسلُ
 23
 يََدَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 َجۡيبَِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
ُۡرج ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يدك
َ
 تَ
 َوٱۡضُمۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يدك
َۡك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 إِلِ
 َجَناَحَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 رَّ ب 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َمَلَِ يْهِۦٓ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون 
ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 إِنَّ
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 33
 َقَتلُۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 ِمۡنُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
َخاُف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنا (موسى) 
َ
 فَأ
 َيۡقُتلُوِن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 




 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  هرون 
ِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 ِمنِ 










 َمِعََ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 يَُصد  ِ قُِنِ ٓ داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  هرون 
 ِنِ ٓيَُصد  ِ قُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
َخاُف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ
 أ
ِ بُوِن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 يَُكذ 
 َعُضَدَك  داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 53
ِخيَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 بِأ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َبَعُكَما  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 ٱتَّ
  ُكَما ٱتََّبع َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنتما (موسى وأخيه) 
  ُهمَجآء َ داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 63
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
ْ
 قَالُوا
 َجآَء  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 73
 ِعنِدهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ر بيِّ ٓ 
ُ ۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
َ
 لَ
ُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ر بيِّ ٓ 
 إِنَّ
م لأ  ُ
ۡ
ُكم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنتم يَ   ٓي ُّه ا ٱل
 لَ
 83
ِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت ي  ه   م   ُن 
 
 فَٱۡجَعل لَ
ُظنُُّهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ َ
 لۡ
ُظنُّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
َ َ
 ه ُلۡ
 وَُجُنوُدهُۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو
 93
 َوَظنُّٓوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
نَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 
َ
 أ
 يُرَۡجُعوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
 ُجُنوَدهُۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو
 04
 ُهۡم َفَنَبۡذَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 
َنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 
ۡ
 14 ُهۡم وََجَعل
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 يَۡدُعون َ إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  هو وجنوده 
 يُنَصَُ وَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
ۡتَبۡعَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 
َ
  ُهم َۡوأ
 24
 ُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  هو وجنوده 




 لََّعلَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
 34




 َيَتَذكَّ ُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱل
 َعلَۡيِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قرونا 
 54
 َعلَۡيِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أهل مدي ن 
تَى ىُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
َ
 أ
 لََعلَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما  64
ُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
َّ
 َيَتَذك
  ُهمتُِصيب َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
 74
يِۡديِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
َ
 أ
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 َيُقولُوا





 َءاَي ىتَِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت (ربنا) 
  ُهم َُجآء َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
 قَالُوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما  84
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 يَۡكُفُروا
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  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 قَالُوا
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 َوقَالُٓوا
 ُهَو  قبلية إحالة داخلية  الضمير المنفصل  كتاب 
ما أوتي محمد وما أوتي   94
 ِمۡنُهَما ٓ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
تَّبِع ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  كتاب 
َ
 ُه أ




 يَتَّبُِعون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ۡهَوآَءُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
َ
 أ
َبَع  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 ٱتَّ
 َهَوى ىُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 لَُهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
 لََعلَُّهۡم  قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  قوما  15
ُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
َّ
 َيَتَذك




  ُهم َُءاَتۡيَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  
 َقۡبلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 بِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 يُۡؤِمُنوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم
 35 ُيۡتَلَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  القول 
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 َعلَۡيِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هم
  قبلية إحالة داخلية  الضمير المستتر  هم
ْ
 قَالُٓوا
 بِهِ  ٓۦ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 إِنَُّه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 َقۡبلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 يُۡؤتَۡوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
 45
ۡجرَُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أُْول  ِٓئك  
َ
 أ
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
ْ
 َصَبَُ وا
 َويَۡدرَُءوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
 ُهۡم َرزَقَۡنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أُْول  ِٓئك  
 يُنفُِقوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  









 َعۡنُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱللَّۡغو  
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
ْ
 َوقَالُوا
 َيۡهِدي  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 يََشآء ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى  65
 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 ح ر ًما ء اِمن
 
ۡه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ا ٗ
َ
 75 إِلِ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َمعِيَشَتَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قرية 
 85
 تُۡسَكن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قرية 
 َيۡبَعَث   إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 95
ُقر ى  
ۡ
م  َِها   إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
ُ
 أ
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رسولا 
ْ
 َيۡتلُوا
ُقر ى  
ۡ
 َعلَۡيِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
ُقر ى  
ۡ
ۡهلَُها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
َ
 َوأ
 06 َوزِينَُتَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الحيوة الدنيا 
 ه ُوََعۡدَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 16
 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  م ن 
 َل ىقِيه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  وعدا حسنا 
ۡعَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
  ه ُمَّ تَّ
ِيَن  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  شركاء 
َّ
 26 ٱلَّ
 َعلَۡيِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  




 َيۡعُبُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  أ ۡغو ي ۡ
َدَعو ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ُشر ك  آء  
 ُهۡم فَ
 46
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ُشر ك  آء  
ْ
 يَۡسَتِجيُبوا




 لَُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 













نَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
َ
 أ




  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر 
ْ
 َكنُوا




 َيۡهَتُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر 




 56 همُيَنادِي إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
هم (ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم 
ق ۡوُل) 
ۡ
 َعلَۡيِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
ق ۡول ُٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم  66
ۡ
 ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  ٱل




 يَتََسآَءلُوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر 
 تَاَب  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 76
 َوَءاَمن َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 وََعِمَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 َفَعَسَٰٓ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 يَُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
لُُق  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 َيَۡ
 86
 يََشآء ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
ۡخَتار ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 َويَ
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ما 
ُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 96 َيۡعلَ
 ُهو َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 07
 لََ ُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 َولَ
ۡهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 وَإِلِ
تِيُكم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ۡن ِإل  ٌه غ ۡيرُ ٱللَّّ ِ
ۡ
 17 يَأ




 فِيهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ليل 
 رَّۡحَۡتِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 37
 َجَعَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 فِيه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  اليل 
 فَۡضلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  النهار 
ِيَن  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  شركاء 
َّ
 47 ٱلَّ
 َفَعلُِمٓوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة 
 57
 َعۡنُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أمة 
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  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة 
ْ
 َكنُوا
 َيۡفَتَُ وَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة 
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 67
 َفَبَغِى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 َعلَۡيِهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوم موسى 
 ه َُوَءاَتۡيَنى  داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  قارون 
 َمَفاِتََُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الكنوز 





ُ ۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
َ
 لَ
 قَۡوُمُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 77 ُيَِبُّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  تعالى الله 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 87
وتِيت ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الكنوز 
ُ
 ه ُأ
 َيۡعلَۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
ۡهلََك  قبلية إحالة داخلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 أ
 َقۡبلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  م ن 
 ِمۡنُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 97 َخَرَج  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
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 قَۡوِمهِۦ  قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  قارون 
 زِينَتِهِۦ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 يُرِيُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  
 إِنَُّهۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 






 ي  و ة  أنتم 
ۡ
(ٱلَِّذين  يُرِيُدون  ٱلح
ي ا) 
ُكۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلدُّ ن ۡ
 َوۡيلَ
 َءاَمَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 وََعِمَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
ى ىَها ٓ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 يُلَقَّ
 ها يُلَقَّ ى ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ثواب الله
 بِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 18
 َوبَِدارِه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 لَ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 يَنُصَُ ونَُه  ۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فئة 
 ه يَنُصَُ ونَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 




 َمَكَنَُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َيُقولُوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  تم  ن َّۡوا ْم ك ان ُهۥ 
 يَبُۡسُط  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 يََشآء ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 ِعَبادِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َويَۡقِدر ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 مَّ نَّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 





َۡعلُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلدَّ اُر ٱلأ
َ
  َها نَ
 38
 يُرِيُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الَِّذين  
 َجآَء  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 48
 فَلَُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 م  ِۡنَها إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الحسنة 
 َجآء َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  
ْ
 َعِملُوا
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  اِت   ٱلَِّذين  ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
ْ
 َكنُوا
 َيۡعَملُوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  اِت   ٱلَِّذين  ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
 َجآَء  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 58
 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 






































 الإحالة الداخلية البعدية   . 4
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َك  إحالة داخلية بعدية  اسم الإشارة ء اي  ت ُ
ۡ
 2 تِل
 8 ُه ٓۥ ٱلَۡ ََقط َفَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ال فرعون 
 9 قَالَِت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  امرأت فرعون 
ۡصَبَح  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ف ُؤ اُد أُمِّ ُموس ى  
َ
 01 أ
 31 َتَقرَّ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  عينها 
 َدَخَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 51
 فَوََجَد  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 ِشيَعتِهِۦ  داخلية بعدية إحالة  الضمير المتصل  موسى 
 َعُدو  ِهِۖۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
 ه ُٱۡسَتَغ ىث َفَ
 ه ُفَٱۡسَتَغ ىث َ إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 ِشيَعتِهِۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 َعُدو  ِهِۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 ُهۥ َوَكز َفَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 61 إنَُّهۥ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  هو




 يََتََقَُّب  داخلية بعدية إحالة  الضمير المستتر  موسى 
  ُه  ۥٱۡستَنَصَ َ إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 ه يَۡسَتۡصَِخ ُ إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 قَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 الَّي  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  هو
 ُهَو  داخلية بعدية إحالة  صل فالضمير المن عدو 91
ُهَما  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى ورجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َّ
 ل
 02 َجآَء  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  رجل ِمن أقصى المدينة 
 22 عسَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ربي
 32 يُۡصِدَر  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الّرِعاء 
َجآَءتۡه ُ إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
 52 فَ
الَۡت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
 62 قَ
 72 َشآَء  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 92 قََضَى  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 




نَا  إحالة داخلية بعدية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
َ
 أ
 23 فََذ ىنَِك  إحالة داخلية بعدية  اسم الإشارة برهانان 
 لَُكَما  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  أنتما (موسى وأخيه) 
 يَِصلُوَن  إحالة داخلية بعدية  المستتر الضمير  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ  53
ُۡكَما  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  أنتما (موسى وأخيه) 
َ
 إِلِ
 63 َجآَءُهم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 73 َوقَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 تَُكون ُ داخلية بعدية إحالة  الضمير المستتر  عاقبة الّدار 
 ُيۡفلُِح  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الظلمون 
 قَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  فرعون 
 83
 َعلِۡمُت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 غيۡي  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
ۡوقِۡد ِلَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  أنت ي  ه   م   ُن 
َ
 فَأ
ۡوقِۡد  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
َ
  ِلَ فَأ
ِ فَٱۡجَعل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 
  لَ
 لعلَ   إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
طَّ لُِع  إحالة داخلية بعدية  المستتر الضمير  ِإّنيِ 
َ
 أ
 93 َوٱۡسَتۡكَبََ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  هو
 04 َكَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  عاقبة الظلمين
 54 َتَطاَوَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الُعمر 
 تُِصيَبُهم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  مصيبة 
 74
 قَدَّ َمۡت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  أ ۡيِديِهۡم 
 84 َجآَءُهُم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الحق
 75 ُيَُۡبَٰٓ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ثم  ر  ت ُ
 بَِطَرۡت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  م ِعيش ت  ه ا 
 85







































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 95 َكَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ر بُّك  
ق ۡوُل 
ۡ
 26 ِهۡم ُيَنادِي إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم ٱل
ق ۡوُل 
ۡ
اَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم ٱل
 قَ
ق ۡوُل   36
ۡ










 66 َفَعِمَيۡت  داخلية بعدية إحالة  الضمير المستتر  ٱلأ
 96 تُِكنُّ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ُصُدورُُهم ۡ
 07 وُهو َ إحالة داخلية بعدية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 17 َجَعَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 27 َجَعَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
ق ۡوُل 
ۡ
 47 ِهۡم ُيَنادِي إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم ٱل
  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  مَّا ك  انُوا ْي  ۡفتر  ُون  
 57 وََضلَّ
 67 قَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ق  ۡوُمهُۥ 
 َءاتَى ىَك  إحالة داخلية بعدية  المستتر الضمير  الله تعالى 
 77
ۡحَسَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 أ
 87 ُذنُوبِِهُم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  المجرمون 
 ي  و ة  
ۡ
ٱلَِّذين  يُرِيُدون  ٱلح
ي ا 
 ٱلدُّ ن ۡ
 97 قَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر 
ي ا 
 ي  و ة  ٱلدُّ ن ۡ
ۡ







اَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  أُوتُوا ْٱل
 08 قَ







































ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  أُوتُوا ْٱل
َّ
 08 ٱلَّ
ۡصَبَح  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  تم  ن َّۡوا ْم ك ان ُهۥ 
َ
 28 أ
ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  تم  ن َّۡوا ْم ك  ان ُهۥ 
َّ
 28 ٱلَّ
 28 ُيۡفلُِح  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الكفرون 
ِٓخر ُة 
ۡ
 38 تلك  داخلية بعدية إحالة  اسم الإشارة ٱلدَّ اُر ٱلأ
 ۡرِض 
ۡ
لا  يُرِيُدون  ُعُلّوا في ٱلأ
 و لا  ف س ادا 
ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول 
َّ
 38 لِلَّ
َزى  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  اِت   ٱلَِّذين  ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
 48 ُيُۡ
ِيَن  بعدية إحالة داخلية  اسم موصول  اِت   ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
َّ
 48 ٱلَّ
 78 يَُصدُّ نََّك  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  المشركين
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 3 َعلَۡيَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محّمد
 ۡرض ِ
ۡ




 ۡرض ِ 
ۡ
 م  ِۡنُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أهل ٱلأ
ۡبَنآَءُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
َ
 أ
 نَِسآَءُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
 إِنَُّهۥ قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  فرعون 
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 لَُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 
 ُجُنوَدُهَما  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وهامن  6
 ِمۡنُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ط آئِف ة من أهل الأرض 




رِۡضعِي إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
َ
 هِأ
 ِخۡفِت  قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  أم موسى 
 َعلَۡيه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  




  هِ فَأ
 إِنَّا إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
  ُه َرآدُّ و إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ِۡك  إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  أم موسى 
َ
 إِلِ
  ُه وََجاِعلُو إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ََقط َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ۡ
 ُه ٓۥ فَٱلَ
 لَُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ال فرعون  8
 ُجُنوَدُهَما  قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  فرعون وهامن 




 َولََك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (فرعون) 
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  ُه َتۡقُتلُو إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 ا ٓيَنَفَعن َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (فرعون وامرأته) 
  هُۥَنتَِّخذ َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 رَّ بَۡطَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 01
ب ِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أم موسى 
ۡ
  َها قَل
ۡختِهِۦ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ُ
 ِلۡ
 هِ قُص  ِ ي إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)   11
 بِهِۦ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 وََحرَّ ۡمَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 21
 َعلَۡيه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ُدلُّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ال فرعون) 
َ
 ُكۡم أ
 ه يۡكُفلُونَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
 لَُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ال فرعون) 
ُ ۥ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
َ
 لَ
 ه َُرَدۡدَنى فَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 31
 ه ُفََرَدۡدَنى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
م  ِهِۦ إحالة خارجية  الضمير المتصل  المولود (موسى)  
ُ
 أ
 َعۡيُنَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أم موسى 
ۡكَثََُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ال فرعون وقومه 
َ
 أ
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ُشدَّ هُۥ  خارجية إحالة  الضمير المتصل  موسى 
َ
 أ
 َءاَتۡيَنىُه  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى  41
  ه َُءاَتۡيَنى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  موسى 




 فِيَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  المدينة 
 ِشيَعتِهِۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 َعُدو  ِهِۖۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 ه ُفَٱۡسَتَغ ىث َ إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 ِشيَعتِهِۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 َعُدو  ِهِۦ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 ُهۥ فََوَكز َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  رجل ِمۡن ع ُدّوِِهۦ  
 َعلَۡيهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
 إِنَُّهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الشيطان 




 َظلَۡمُت  داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 َنۡفِسَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 ِلَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
ُ  ٓۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
َ
 لَ
 إنَُّهۥ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  هو
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َّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
َ
 َعَل
  ُه  ۥٱۡستَنَصَ َ إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
 81
 ه يَۡسَتۡصَِخ ُ إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى 
ُ ۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َ
 لَ
َك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  (رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ ) أنت 
 إِنَّ
ُهَما  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  موسى ورجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َّ
 ل
  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (الذي هو عدو لهَُّم ا)  91
  ِنِ َتۡقُتلَ
 قتلَت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 بَِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 02
 َك ِلَِۡقُتلُو إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (رجل ِمن أقصى المدينة) 
 
 إِنّ
 لََك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 ِمۡنَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  المدينة 
 12
 ِِنِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َ
 نَ
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 َرب 
 22
  ِنِ َيۡهِديَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 َعلَۡيه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
 32
 ُدونِِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أمة من الناس 
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 َخۡطُبُكَما  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتما (امرأتين) 
َا  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  امرأتين 
َ
 قَالَ
بُونَا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (امرأتين) 
َ
 أ
 لَُهَما  إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  امرأتين 
 42
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 إِنّ





َّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َ
 إِلَ
 ه ُفََجآَءتۡ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
 52
  ُهَما إِۡحَدى ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  امرأتين 
ِب  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (ِإۡحد  ى  ُهم ا) 
َ
 أ
 َك يَۡدُعو إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َك ِلَِۡجزِيَ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َسَقۡيَت  خارجية إحالة  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
َا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (امرأتين) 
َ
 ل
 هُ َجآء َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أبوهما (امرأتين) 
 َعلَۡيه ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أبوهما (امرأتين) 
َۡوَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
َ
 نَ
 إِۡحَدى ىُهَما  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  امرأتين 
 62
 ُه ٱۡسَتأِجر ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
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 ٱۡسَتأَجۡرَت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يَ   ٓب ت ِ




نِكح َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
ُ
 َك أ
 ٱۡبَنَتََّّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
ُجَرِنِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
ۡ
 تَأ
ۡتَمۡمَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
َ
 أ
 ِعنِدك َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
 َعلَۡيَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (موسى) 
  ِنّ َٓسَتِجد ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
 َبۡيِنِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 82
 بَيَۡنَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (أبوهما) 
 قََضۡيُت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
َ
 َعَل




ۡهلِه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
َ
 ِلۡ
ِ ٓ   إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 إِنّ
 َءانَۡسُت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ ٓ 
 َءاتِيُكم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (أهله) 
 م  ِۡنَها إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  نارا 
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 لََعلَُّكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (أهله) 
تَى ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  نارا 
َ
  َها أ
 03
ِ ٓ  داخلية بعدية إحالة  الضمير المتصل  أ نا  
 
 إِنّ
 َعَصاك َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 13
 َها رََءا إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  عصاك
نََّها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  عصاك
َ
 َكأ
َك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 إِنَّ
ۡك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  يم   ُوس ى  ٓأنت 
 ٱۡسلُ
 23
 يََدَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 َجۡيبَِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َۡك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 إِلِ
 َجَناَحَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  يم   ُوس ى  ٓأنت 
َِك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 رَّ ب 
 َمَلَِ يْهِۦٓ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون 
ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 إِنَّ
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 إِنّ
 َقَتلُۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ  33
 ِمۡنُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
ِخِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
َ
 43 َوأ
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 ِمنِ  ِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 





 َمِعََ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 ِنِ ٓيَُصد  ِ قُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 
 إِنّ
 َعُضَدَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 53
ِخيَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 بِأ
 لَُكَما  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  أنتما (موسى وأخيه) 
ُۡكَما  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  أنتما (موسى وأخيه) 
َ
 إِلِ
 بِاَي ىتَِنا ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َبَعُكَما  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 ٱتَّ
  ُكَما ٱتََّبع َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنتما (موسى وأخيه) 
  ُهمَجآء َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 63
 بِاَي ىتَِنا ٓ  خارجية إحالة  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َسِمۡعَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ ) 
 َءابَآئَِنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ ) 
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (موسى) 
 َرب 
 ِعنِدهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ر بيِّ ٓ  73
ُ ۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
َ
 لَ
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ُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ر بيِّ ٓ 
 إِنَّ
 َعلِۡمُت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 83
م لأ  ُ
ۡ
ُكم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أنتم يَ   ٓي ُّه ا ٱل
 لَ
 غيۡي  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
ۡوقِۡد  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
َ
  ِلَ فَأ
ِ فَٱۡجَعل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
 
  لَ
 لعلَ   إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ِإّنيِ 
ِ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (فرعون) 
 
 وَإِنّ
ُظنُّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  موسى 
َ َ
 ه ُلۡ
 وَُجُنوُدهُۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو
نَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده  93
َ
 أ
َۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 إِلِ




َخۡذَنى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  هو
َ
 ُه فَأ
 ُجُنوَدهُۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو
 َفَنَبۡذَنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ُهۡم َفَنَبۡذَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 




 ُهۡم وََجَعلَۡنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 
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ۡتَبۡعَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هو وجنوده 
َ
 24  ُهم َۡوأ
 َءاتَيَۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ۡهلَۡكَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى  34
َ
 أ




 لََّعلَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 قََضۡيَنا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى  44
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 نَّا َٓوَل ىك ِ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 54





 َعلَۡيِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قرونا 
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 َعلَۡيِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أهل مدي ن 
 َءاَي ىتَِنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َوَل ىِكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 64
 نَاَدۡيَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 رَّ ب َِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
تَى ىُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
َ
 أ
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 َقۡبلَِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 لََعلَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
  ُهمتُِصيب َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
 74
يِۡديِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
َ
 أ
 َربََّنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قوما) 





َۡنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قوما) 
َ
 إِلِ
 َءاَي ىتَِك  إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  أنت (ربنا) 
  ُهم َُجآء َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
 84
 إِنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قوما) 
ما أوتي محمد وما أوتي  
 موسى 
 ِمۡنُهَما ٓ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
تَّبِع ۡ قبلية إحالة داخلية  الضمير المتصل  كتاب  94
َ
 ُه أ
 ُكنُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (قوما) 
 لََك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
ۡهَوآَءُهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما  05
َ
 أ
 َهَوى ىُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
َنا خارجية إحالة  الضمير المتصل  الله تعالى 
ۡ
 وَصَّ ل
 لَُهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما  15
 لََعلَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوما 
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  ُهم َُءاَتۡيَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  
 َقۡبلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول  25
 بِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 َعلَۡيِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  هم
 35
 َءاَمنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 بِهِ  ٓۦ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 إِنَُّه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
 رَّ ب َِنا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 إِنَّا إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (هم) 
 َقۡبلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  القول 
ۡجرَُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أُْول  ِٓئك  
َ
 أ
 َرزَقَۡنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  تعالى الله  45
 ُهۡم َرزَقَۡنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أُْول  ِٓئك  
 َعۡنُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱللَّۡغو  
 55
َا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (أُْول  ِٓئك  ) 
َ
 ل
ۡعَم ىلَُنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (أُْول  ِٓئك  ) 
َ
 أ
  ِهِلين  ) 
ۡ
 لَُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ٱلج
  ِهِلين  ) 
ۡ
ۡعَم ىلُُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ٱلج
َ
 أ
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  ِهِلين  ) 
ۡ
 َعلَۡيُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (ٱلج
 إِنََّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 65
ۡحَبۡبَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
َ
 أ
 َمَعَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 75
رِۡضَنا ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (قريش) 
َ
 أ
ُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  هم (قريش) 
َّ
 ل
 ح ر ًما ء اِمن
 
ۡه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ا ٗ
َ
 إِلِ
ُ نَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َّ
 لد
ۡكَثََُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  هم (قريش) 
َ
 أ




 َمعِيَشَتَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قرية 
 َمَسىِكُنُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أهل قرية  
 َبۡعِدهِۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أهل قرية  
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َربَُّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 95
ُقر ى  
ۡ
م  َِها   إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
ُ
 أ
ُقر ى  
ۡ
 َعلَۡيِهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
 َءاَي ىتَِنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ُكنَّا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
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ُقر ى  
ۡ
ۡهلَُها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱل
َ
 َوأ




 َوزِينَُتَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الحيوة الدنيا 
 ه ُوََعۡدَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 َل ىقِيه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  وعدا حسنا  16
ۡعَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
  ه ُمَّ تَّ
ق ۡوُل 
ۡ
 ِهۡم ُيَنادِي إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم ٱل
أنتم (ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم  26
ق ۡوُل) 
ۡ
 ُكنُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ٱل
 َعلَۡيِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  
 36
(ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم نحن 
ق ۡوُل) 
ۡ
َنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ٱل
 َربَّ




ۡغَوۡيَنا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل 
َ
 أ




ۡغَوۡيَنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
َ
 أ
ۡغَوۡيَنى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  
َ
 هم أ




 َغَوۡيَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل 
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نَا ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل 
ۡ
 تََبََّأ
َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 إِلِ








َدَعو ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ُشر ك  آء  
 ُهۡم فَ




 لَُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 




نَُّهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
َ
 أ




 همُيَنادِي إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
 56
(ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم أنتم 
ق ۡوُل) 
ۡ
َجۡبُتُم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ٱل
َ
 أ




 66 َعلَۡيِهُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
 َربَُّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 86
 لَُهُم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  مخلوق 
 َربَُّك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 ُصُدورُُهم ۡ إحالة خارجية  الضمير المتصل  مخلوق  96
 ُيۡعلُِنون َ إحالة خارجية  الضمير المتصل  مخلوق 
ُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 07 لَ
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 َولََ ُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
ۡهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
َ
 وَإِلِ
رََءۡيُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
َ
 أ
 َعلَۡيُكم ُ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق)  17
تِي إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
ۡ
 ُكم يَأ




 َعلَۡيُكم ُ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
تِي إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
ۡ
 ُكم يَأ
 فِيهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ليل 
 رَّۡحَۡتِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 37
 لَُكُم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
 فِيه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  اليل 
 فَۡضلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  النهار 
 لََعلَُّكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (مخلوق) 
ق ۡوُل 
ۡ
 ِهۡم ُيَنادِي إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم ٱل
أنتم (ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم  47
ق ۡوُل) 
ۡ
 ُكنُتۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  ٱل
 نزعنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َفُقلَۡنا  خارجية إحالة  الضمير المتصل  الله تعالى  57
 بُۡرَهىَنُكۡم  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنتم (أمة) 
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 َعۡنُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  أمة 
 َعلَۡيِهم ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قوم موسى 
 67
 َوَءاَتۡيَنىه ُ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 ه َُوَءاَتۡيَنى  إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  قارون 
 َمَفاِتََُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الكنوز 
اَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  ق  ۡوُمهُۥ 
 قَ
ُ ۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
َ
 لَ
 قَۡوُمُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 َك َءاتَى ى  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (قارون) 
 نَِصيَبَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (قارون)  77
َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنت (قارون) 
َ
 إِلِ




وتِيت ُ داخلية قبلية إحالة  الضمير المتصل  الكنوز 
ُ
 ه ُأ
 ِعنِدي ٓ إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (قارون) 
 َقۡبلِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 ِمۡنُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 ُذنُوبِِهُم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المتصل  المجرمون 
 قَۡوِمهِۦ  إحالة داخلية قبلية  المتصل الضمير  قارون 
 97
 زِينَتِهِۦ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
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َا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (ٱلَِّذين  ) 
َ
 ل
 إِنَُّهۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 ي  و ة  
ۡ
أنتم (ٱلَِّذين  يُرِيُدون  ٱلح
ي ا) 
 ٱلدُّ ن ۡ
 َوۡيلَُكۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل 
 08
 ها يُلَقَّ ى ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ثواب الله
 فََخَسۡفَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 18
 بِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 َوبَِدارِه ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 لَ إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 ه يَنُصَُ ونَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 َمَكَنَُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  قارون 
 28
 ِعَبادِهِۦ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 َعلَۡيَنا  إحالة خارجية  الضمير المتصل  تم  ن َّۡوا ْم ك  ان ُهۥ) نحن (ٱلَِّذين  
 بَِنا إحالة خارجية  الضمير المتصل  نحن (ٱلَِّذين  تم  ن َّۡوا ْم ك  ان ُهۥ) 
ِٓخر ُة 
ۡ
َۡعلُ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  ٱلدَّ اُر ٱلأ
َ
 38  َها نَ
 فَلَُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 48
 م  ِۡنَها إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  الحسنة 
 َعلَۡيَك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 لََرآدُّ َك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد 58
ِ ٓ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  أنا (محمد) 
 رَّ ب 
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 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المتصل  م ن 
 ُكنَت  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 إِلَِ َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد 68
 رَّ ب َِك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
  َك يَُصدُّ نَّ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد
 إِلَِ َۡك  إحالة خارجية  الضمير المتصل  محمد 78
 َرب َِك  خارجية إحالة  الضمير المتصل  محمد
 وَۡجَهُهۥ إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى 
 لََ ُ  إحالة خارجية  الضمير المتصل  الله تعالى  88




 الإحالة بالضمير المستتر  . 61
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 




 يُۡؤِمُنون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوم 
 َعَلَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 4
 َجَعَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 يَۡسَتۡضعُِف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 يَُذب ِح ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
 يَۡسَتۡحِۡ  ۦ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون 
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 َونُرِيُد  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 5
 نَّ ُمنَّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
   إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  اّلذين 
ْ
 ٱۡسُتۡضعُِفوا
 علهمنَ إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 علهمنَ إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 ُنَمك  ِ َن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 6
 نُرَِي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  فرعون وهامن وجنودهما
ْ
 َكنُوا
 َيََۡذُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وهامن وجنودهما




لۡقِي إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
َ
 ه ِفَأ
َاِفِ  داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  أم موسى 
َ
 تَ
َۡزِنِ ٓ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
َ
 تَ
ََقط َفَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ال فرعون 
ۡ
 ُه ٓۥ ٱلَ
 8
 ِلَُِكون َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  المولود (موسى)  
 قَالَِت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  امرأت فرعون 
 9
 ه َُتۡقُتلُو إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (فرعون) 
 َعَسَٰٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  المولود (موسى)  
 َنا ٓيَنَفع َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  المولود (موسى)  
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 َنتَِّخَذهُۥ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (فرعون وامرأته) 
 يَۡشُعُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  (فرعون وامرأته) هم 




 َكَدۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
ُۡبِدي  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
َ
 لَ
 ِلََُكوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
 قَالَۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
 11
 قُص  ِ يهِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أخت موسى 
 َفَبُصََ ۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أخت موسى 
 يَۡشُعُروَن  داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  هم (ال فرعون) 
 َفَقالَۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أخت موسى 
ُدلُّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنا (أخت موسى)  21
َ
 ُكۡم أ
 ُه  ۥيۡكُفلُونَ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أهل بيت 
 َتَقرَّ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  عينها 
 31
 تََ َۡزن َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
 ِلََۡعلََم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أم موسى 
 َيۡعلَُموَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم (ال فرعون وقومه) 
 بَلَغ َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  موسى 
 41
 ٱۡسَتَوىٰٓ  إحالة خارجية  المستتر الضمير  موسى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
زِي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 نََ ۡ
 َدَخَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 51
 فَوََجَد  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 َيۡقَتتَِلَِن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجلين
  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
 ه ُٱۡسَتَغ ىث َفَ
 ُهۥ َوَكز َفَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 َفَقَضَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمۡن ع ُدّوِِهۦ  
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  موسى 
 فَٱۡغفِر ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت رب ّ 61
 َفَغَفَر  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 71
ُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ
 أ




 يََتََقَُّب  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 ٱۡستَنَصََ ُهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
 يَۡسَتۡصَُِخُه  ۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
 قَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
َراَد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َ
 91 أ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َيۡبِطَش  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
اَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الذي هو عدو لهَُّم ا 
 قَ
 تُرِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يم   ُوس ى  ٓأنت 
 َتۡقُتلَِنِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 تُرِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 تَُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 تُرِيد ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  يم   ُوس ى  ٓأنت 
 تَُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 َجآَء  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  رجل ِمن أقصى المدينة 
 02
 يَۡسَعَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رجل ِمن أقصى المدينة 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِمن أقصى المدينة رجل 
تَِمُرون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الملأ
ۡ
 يَأ
 ِلَِۡقُتلُوَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الملأ
ٱۡخُرج ۡ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
 فَ
 فََخَرَج  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  موسى 
 12
 يََتََقَُّب  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 نِ نَ   إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت رب 
 22 تَوَجَّ ه َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 عسَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ربي
 َيۡهِديَِنِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ربي
 َوَرَد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 32
 وََجَد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 يَۡسُقوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الناس أمة من 
 وََجَد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 تَُذوَدان ِ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  امرأتين 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 نَۡسِقَ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (امرأتين) 
 يُۡصِدَر  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الّرِعاء 
 فََسَقَى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 تََولََّّ ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى  42
 َفَقاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َجآَءتۡه ُ إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
 فَ
 52
 َتۡمِشِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
الَۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
 قَ
 َك يَۡدُعو إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أبي 
 ِلَِۡجزِيََك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أبي 
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 َجآَءهُ  ۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَصَّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 قَاَل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أبوهما (امرأتين) 
َۡف  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (موسى) 
َ
 تَ
الَۡت  داخلية بعدية إحالة  الضمير المستتر  ِإۡحد  ى  ُهم ا 
 قَ
 62
 ٱۡسَتأِجۡرُه  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يَ   ٓب ت ِ
 قَاَل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أبوهما (امرأتين) 
 72
رِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ ٓ 
ُ
 أ
نِكَحَك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ ٓ 
ُ
 أ
ُجَرِنِ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (موسى) 
ۡ
 تَأ
رِيُد  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ ٓ 
ُ
 أ




 َسَتِجُدِنّٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (موسى) 
 َشآَء  إحالة داخلية بعدية  المستتر الضمير  الله تعالى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 82
 َنُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (موسى وأبوهما) 
 قََضَى  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 سار إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى  92
 َءانََس   إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  موسى 
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 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (أهله) 
ْ
 ٱۡمُكُثٓوا
 تصلحون  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (أهله) 




 نُودَِي  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 






 رََءاَها  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
 َتۡهَتَُّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  عصاك
ى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َّ
 َولَّ
 ُيَعق  ِۡب  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
قۡبِۡل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 أ
َۡف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت يم   ُوس ى  ٓ
َ
 تَ




 َوٱۡضُمۡم  إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  يدك
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  موسى 
َخاُف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنا (موسى)  33
َ
 فَأ
 َيۡقُتلُوِن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 






 يَُصد  ِ قُِنِ ٓ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هرون 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َخاُف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ
 أ
ِ بُوِن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 يَُكذ 
 قَاَل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 53
 َسنَُشدُّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َۡعُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 نَ
 يَِصلُوَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  فرعون وم لإ ِ ْيِهۦٓ 
 َجآَءُهم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 63
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  وم لإ ِ ْيِهۦٓ فرعون 
ْ
 قَالُوا
 َوقَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  موسى 
 َجآَء  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن  73
 تَُكون ُ إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  عاقبة الّدار 
 73 ُيۡفلُِح  داخلية بعدية إحالة  الضمير المستتر  الظلمون 
 قَاَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  فرعون 
 83
ۡوقِۡد ِلَ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  أنت ي  ه   م   ُن 
َ
 فَأ
ِ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أنت ي  ه   م   ُن 
 
 فَٱۡجَعل لَ
طَّ لُِع  بعدية إحالة داخلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ
 أ
ُظنُُّهۥ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ِإّنيِ 
َ َ
 لۡ
 َوٱۡسَتۡكَبََ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  هو
 93
 َوَظنُّٓوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
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 يُرَۡجُعوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
 فَٱنُظۡر  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (محمد) 
 04
 َكَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  عاقبة الظلمين
 يَۡدُعون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
 14
 يُنَصَُ وَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هو وجنوده 
ۡتَبۡعَنىُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 24 َوأ




 34 َيَتَذكَّ ُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱل
 َتَطاَوَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الُعمر 
 54
 َتۡتلُوا ْ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 ِلَُنِذَر  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 64
 َيَتَذكَّ ُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
 تُِصيَبُهم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  مصيبة 
 74
 قَدَّ َمۡت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  أ ۡيِديِهۡم 
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 َيُقولُوا
 َفَنتَّبَِع  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قوما) 
 نَُكوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قوما) 
 َجآَءُهُم  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الحق
 قَالُوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما  84
  داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 يَۡكُفُروا


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 قَالُوا
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
ْ
 َوقَالُٓوا
 قُۡل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
تُوا ْ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (قوما)  94
ۡ
 فَأ
تَّبِۡعُه  إحالة خارجية  المستتر الضمير  الله تعالى 
َ
 أ




 فَٱۡعلَۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 يَتَّبُِعون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
َبَع  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 ٱتَّ
 َيۡهِدي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  تعالى الله 
ُروَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قوما 
َّ
 15 َيَتَذك
 َءاَتۡيَنىُهُم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 25
 يُۡؤِمُنوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم
 ُيۡتَلَى  قبلية إحالة داخلية  الضمير المستتر  القول 
 35
 قَالُٓوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  هم
 يُۡؤتَۡوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
 45
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
ْ
 َصَبَُ وا
 َويَۡدرَُءوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
 يُنفُِقوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 









  قبلية إحالة داخلية  الضمير المستتر  أُْول  ِٓئك  
ْ
 َوقَالُوا
 نَبَۡتِغِ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (أُْول  ِٓئك  ) 
 َتۡهِدي  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 َيۡهِدي  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى  65
 يََشآء ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 




 نَّتَّبِِع  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قريش) 
 ُنَتَخطَّ ۡف  إحالة خارجية  الضمير المستتر  نحن (قريش) 
 ُنَمك  ِ ن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 ُيَُۡبَٰٓ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ثم  ر  ت ُ
 َيۡعلَُموَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  هم (قريش) 
 بَِطَرۡت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  م ِعيش ت  ه ا 
 85
 تُۡسَكن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قرية 
 َكَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 َيۡبَعَث   إحالة داخلية قبلية  المستتر الضمير  ر بُّك   95
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  رسولا 
ْ
 َيۡتلُوا
 06 َتۡعقِلُوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم 
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 وََعۡدَنىه ُ إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 16
 مَّ تَّۡعَنىُه  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 ُيَنادِيِهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 26
 َيُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 




 تَزُۡعُموَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر 
ق ۡوُل 
ۡ




 َيۡعُبُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  أ ۡغو ي ۡ








  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ُشر ك  آء  
ْ
 يَۡسَتِجيُبوا













  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر 
ْ
 َكنُوا




 َيۡهَتُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر 
 ُيَنادِيِهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 56




 66 َفَعِمَيۡت  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ٱلأ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
هم (ٱلَِّذين  ح قَّ ع ل ۡيِهُم 
ق ۡوُل) 
ۡ
َسآَءلُوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱل
 يَتَ
 تَاَب  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 76
 َوَءاَمن َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 وََعِمَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 َفَعَسَٰٓ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 يَُكون َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
لُُق  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 َيَۡ
 86
 يََشآء ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
ۡخَتار ُ داخلية قبلية إحالة  الضمير المستتر  ر بُّك  
 َويَ
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ما 
 يُۡشُِۡكوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  مخلوق 
ُم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ر بُّك  
 َيۡعلَ
 96
 تُِكنُّ  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ُصُدورُُهم ۡ
 07 تُرَۡجُعوَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 قُۡل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (محممد) 
 17
 َجَعَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
تِيُكم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ۡن ِإل  ٌه غ ۡيرُ ٱللَّّ ِ
ۡ
 يَأ
 تَۡسَمُعون َ إحالة خارجية  المستتر الضمير  أنتم (مخلوق) 
 27 قُۡل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (محممد) 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َجَعَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
تِيُكم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ۡن ِإل  ٌه غ ۡيرُ ٱللَّّ ِ
ۡ
 يَأ
 تَۡسُكُنوَن  خارجية إحالة  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 ُتۡبِصَُ وَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 َجَعَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 37
 لِتَۡسُكُنوا ْ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
ْ
 َوِلََبَۡتُغوا
 تَۡشُكُروَن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (مخلوق) 
 ُيَنادِيِهۡم  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 47
 َيُقوُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 




 تَزُۡعُموَن  خارجية إحالة  الضمير المستتر 




 َفَعلُِمٓوا ْ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة 
  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  مَّا ك  انُوا ْي  ۡفتر  ُون  
 وََضلَّ
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة 
ْ
 َكنُوا
 َيۡفَتَُ وَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  أمة 
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 َفَبَغِى  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون  67







































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َتۡفَرح ۡ إحالة خارجية  المستتر الضمير  أنت (قارون) 
 ُيَِبُّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 َوٱۡبَتِغ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (قارون) 
 77
 َءاتَى ىَك  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 تَنَس  إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنت (قارون) 
ۡحِسن  إحالة خارجية  الضمير المستتر  (قارون) أنت 
َ
 أ
ۡحَسَن  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 أ
 ُيَِبُّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 قَاَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 َيۡعلَۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون  87
ۡهلََك  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 أ
 َخَرَج  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 ي  و ة   97
ۡ
ٱلَِّذين  يُرِيُدون  ٱلح
ي ا 
اَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ٱلدُّ ن ۡ
 قَ





اَل  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  أُوتُوا ْٱل
 قَ
 08





 َءاَمَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 وََعِمَل  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
ى ىَها ٓ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 يُلَقَّ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 
 يَنُصَُ ونَُه  ۥ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  فئة  18
 َكَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  قارون 




  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  
ْ
 َتَمنَّۡوا
 َيُقولُوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  تم  ن َّۡوا ْم ك ان ُهۥ 
 يَبُۡسُط  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 يََشآء ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 َويَۡقِدر ُ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 مَّ نَّ  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
ََسَف  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الله تعالى 
َ
 لۡ
 ُيۡفلُِح  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  الكفرون 




 يُرِيُدوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  الَِّذين  
 َجآَء  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
 48
 َجآء َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
َزى  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  اِت   ٱلَِّذين  ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
 ُيُۡ
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ٱلَِّذين  
ْ
 َعِملُوا
  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  اِت   ٱلَِّذين  ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
ْ
 َكنُوا


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 َيۡعَملُوَن  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  اِت   ٱلَِّذين  ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
 فََرَض   إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى 
 قُل  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد 58
 َجآَء  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  م ن 
  خارجية إحالة  الضمير المستتر  محمد
ْ
 تَرُۡجٓوا
 يُلَۡقَٰٓ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  الله تعالى  68
 تَُكوَننَّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 يَُصدُّ نََّك  إحالة داخلية بعدية  الضمير المستتر  المشركين
 78
نزِلَۡت  إحالة داخلية قبلية  الضمير المستتر  ايت الله 
ُ
 أ
 َوٱۡدُع  إحالة خارجية  المستتر الضمير  محمد
 تَُكوَننَّ  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 تَۡدُع  إحالة خارجية  الضمير المستتر  محمد
 88
 تُرَۡجُعون َ إحالة خارجية  الضمير المستتر  أنتم (الناس) 
 
 الإحالة بالضمير المنفصل . 71
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 9 ُهۡم  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  فرعون وامرأته 
 11 ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  ال فرعون 
 21 ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  أهل بيت 
 61 ُهَو  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  الله تعالى 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 91 ُهَو  إحالة داخلية بعدية  الضمير المنفصل  عدو
نَا  إحالة داخلية بعدية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
َ
 03 أ
 43 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  هرون 
نُتَما  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  موسى وأخيه 
َ
 53 أ
 93 ُهَو  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  فرعون 
 24 ُهم  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  هو وجنوده 
 94 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  كتاب 
 65 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 85 نََ ُۡن  إحالة خارجية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 16 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  م ن 




 66 ُهۡم  إحالة داخلية قبلية  المنفصل الضمير 
 وُهو َ إحالة داخلية بعدية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 07
 ُهو َ إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 87 ُهَو  إحالة داخلية قبلية  الضمير المنفصل  م ن 
 88 ُهو َ إحالة خارجية  الضمير المنفصل  الله تعالى 
 
 باسم الإشارة الإحالة  . 81
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َك  إحالة داخلية بعدية  اسم الإشارة ء اي  ت ُ
ۡ
 2 تِل


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 23 فََذ ىنَِك  إحالة داخلية بعدية  اسم الإشارة برهانان 
َك  إحالة داخلية بعدية  اسم الإشارة م س   ِكن ُُهۡم ... 
ۡ
 85 ...َمَسىِكُنُهۡم تِل
ِٓخر ُة 
ۡ
 38 تلك  إحالة داخلية بعدية  اسم الإشارة ٱلدَّ اُر ٱلأ
 
 الإحالة باسم موصول  . 91
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ين  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  ط آئِف ة من أهل الأرض 
 
 5 الَّ




ِي  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  هذا ِمۡن ع ُدّوِِهۦ  
َّ
 ٱلَّ
ِي  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َّ
 81 ٱلَّ
 91 الَّي  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  هو
ِيَن  إحالة داخلية قبلية  اسم موصول  قوم ي  ت ذ كَُّرون  
َّ
 25 ٱلَّ
ِيَن  داخلية قبلية إحالة  اسم موصول  شركاء 
َّ
 26 ٱلَّ
ق ۡوُل  
ۡ





ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  أ ۡغو ي ۡ
َّ
 ٱلَّ




 ي  و ة  ٱلدُّ ن ۡ
ۡ







ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  أُوتُوا ْٱل
َّ
 08 ٱلَّ
ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  تم  ن َّۡوا ْم ك  ان ُهۥ 
َّ
 28 ٱلَّ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 ۡرِض 
ۡ
لا  يُرِيُدون  ُعُلّوا في ٱلأ
 و لا  ف س ادا 
ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول 
َّ
 38 لِلَّ
ِيَن  إحالة داخلية بعدية  اسم موصول  اِت   ع ِمُلوا ْٱلسَّي ِّ
َّ
 48 ٱلَّ




 الاستبدال الاسمي . 02
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 هذا  الاستبدال  الاسمي رجلين
 51
 هذا  الاستبدال  الاسمي رجلين
 52 إِۡحَدى ىُهَما  الاستبدال  الاسمي امرأتين 
 إِۡحَدى ىُهَما  الاستبدال  الاسمي امرأتين 
 62
 إن خَيۡ َمن ْ الاستبدال  الاسمي موسى 
 33 نفسا  الاستبدال  الاسمي رجل من عدوه 
 84 ِسۡحَران ِ الاستبدال  الاسمي ما أوتي محمد وما أوتي  موسى 
 36 إِيَّانَا  الاستبدال  الاسمي غ ويون 
 
 الاستبدال الجملي  . 12
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 








بَِها  الاستبدال  الجملي ف ُؤ اُد أُمِّ ُموس ى  
ۡ
 01 قَل


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ِي ٱۡستَنَصََ هُۥ  الاستبدال  الجملي رجل ِمن ِشيع ِتِهۦ 
َّ
 81 ٱلَّ
ۡمِس َقَتلَۡت  الاستبدال  الجملي رجل ِمن عدوه 
ۡ َ
 91 َنۡفَسَۢ ا بِٱلۡ
تهتزُّ العصا كأنها جآن وتخرج 
 هذا  الاستبدال  الجملي البيضاء من يد موسى 
 63
تهتزُّ العصا كأنها جآن وتخرج 
 بهذا  الاستبدال  الجملي البيضاء من يد موسى 
ِكت  ب  ِمن ق  ۡبِلِه ۦ
ۡ
ن  ُهُم ٱل
 25 ُهم  الاستبدال  الجملي ٱلَِّذين  ء ات  ي ۡ
ِكت  ب  ...ِمن 
ۡ
ن  ُهُم ٱل
ٱلَِّذين  ء ات  ي ۡ
 ق  ۡبِلِهۦ ُمۡسِلِمين  





 ي  و ِة ٱلدُّ ن ۡ
ۡ
 16 ُهو َ الاستبدال  الجملي م ن مَّت َّۡعن  ُه م ت  ع  ٱلح
ن ا ٓ




 ي  و ة  ٱلدُّ ن ۡ
ۡ






 الحذف الاسمي  . 22
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ُشدَّ هُ  ۥ الحذف الاسمي عُمره
َ
 َولَمَّ ا بَلََغ أ
 41
 ...َوٱۡسَتَوىٰٓ  الحذف الاسمي عقله 
 ... يسقون ووجد... الحذف الاسمي المواشي
 32
 ...لَنسقَ الحذف الاسمي المواشي


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 ....حتَّ يصدر الرعَء الحذف الاسمي المواشي
 42 فََسَقَى لَُهَما  الحذف الاسمي المواشي
 52 َسَقۡيَت لَ َا  الحذف الاسمي المواشي
 
 الحذف الفعلي  . 32
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 الحذف الفعلي  يُستدر ك أو ي ُت ّب ع 
َخآئِٗفا فََخَرَج ِمۡنَها 
 ...يََتََقَُّب 
 12
 الحذف الفعلي  ق الُٓوا ْ
رِۡضَنا ۡٓۚ 
َ
َو لَۡم ...ِمۡن أ
َ
أ
 ...ُنَمك  ِ ن
 75
 
 (العباري)  الحذف الجملي . 42
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 4 َكن َ الحذف الجملي يستضعف...نسآءهم




 نََ َۡعلَُهُم ٱلَۡو ىرِثِين َ الحذف الجملي في الأرض 
ت  ق ط ُهۥٓ ال فرعون 
ۡ
  الحذف الجملي ف ٱل
ْ
 8 َكنُوا
 01 بِهِۦ  الحذف الجملي أحوال موسى 
 كََ ۡ َتَقرَّ َعۡيُنَها  الحذف الجملي بردِّ الولد 
 31





ن  ُه ُحك
 41 َوَكَذ ىلَِك  الحذف الجملي ء ات  ي ۡ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 51 هذا  الحذف الجملي ف  و ك ز ُهۥ ُموس ى  ف  ق ض ى  ع ل ۡيه ِ
ُب  الحذف الجملي لأن و ك ز ُهۥ ُموس ى  ف  ق ض ى  ع ل ۡيه ِ
 81 يََتََقَّ
 82 ذلك  الحذف الجملي ِإّنيِ ٓ أُرِيُد ... ِمن  ٱلصَّ  ِلِحين   
 23 َكنُوا ْ  الحذف الجملي يَتمرون ليقتلوا موسى 
 73  ...إِنَُّهۥ الحذف الجملي إن الله أعلم من يكذِّبون 
 
 الوصل الإضافي  . 52
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 ۡرِض 
ۡ
 ...َجَعَل و َ الوصل  الإضافي  ِإنَّ ِفۡرع ۡون  ع لا  في ٱلأ
 4
ن آء ُهۡم 
 ...يَۡسَتۡحِۡ ۦ و َ الوصل  الإضافي  يُذ  بُِّح أ ب ۡ





ِ َن و الوصل  الإضافي  و نُرِيُد أن نمَّ ُنَّ... 
 ُنَمك 
 6
 جنودهما وهامن و الوصل  الإضافي  فرعون 
 لَتَزنِو الوصل  الإضافي  لاتخافي 
 7
 ...جاعلوه منو الوصل  الإضافي  ِإناَّ ر آدُّوُه ... 
 وحزنا  الوصل  الإضافي  عدوا
 8
 وهامن وجنودهما  الوصل  الإضافي  فرعون 
ت  ق ط ُهۥٓ ال فرعون 
ۡ
الَت ِو الوصل  الإضافي  ف ٱل
 قَ
 لََك و َ الوصل  الإضافي  ليِّ  9
ۥ أو الوصل  الإضافي  ع س ى ٓ أن ي نف ع ن ا ٓ... 
 َنتَِّخَذهُ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ن ُه ا 
  الوصل  الإضافي  ك ۡي ت  ق رَّ ع ي ۡ
نَّ
َ
 31 ...َوِلََۡعلََم أ
 ...ٱۡسَتَوىٰٓ و َ الوصل  الإضافي  و ل مَّا ب  ل غ  أ ُشدَّ ه ُۥ
 41
 وعلما  الوصل  الإضافي  حكما
و ۡ الوصل  الإضافي  بخبر
َ
 92 َجۡذَوة ٖم  َِن ٱلَّار ِ أ
 13 ...وأن ألق الوصل  الإضافي  يم   ُوس ى ٓ ِإّنيِ ٓ أ نا  ٱللَّّ .ُ.. 
ِخِ هرونو َ الوصل  الإضافي  رب إني قتلُت... 
َ
 43 ...أ
 73 ...وَمن تكون الوصل  الإضافي  بم ن جاء... 
 ٱۡسَتۡكَبََ و َ الوصل  الإضافي  قال فرعون... 
 93
بر  ... 
ۡ
 و َ الوصل  الإضافي  و ٱۡست ك
ْ
 َظنُّٓوا
ن  ُه وجنوده... 
ۡ
َنىُهۡم و َ الوصل  الإضافي  ف أ خ ذ
ۡ
 14 َجَعل
ن  ُه وجنوده... 
ۡ
ۡتَبۡعَنىُهۡم و َ الوصل  الإضافي  ف أ خ ذ
َ
 24 أ
 هدى و الوصل  الإضافي  ب ص آئِر  لِلنَّاس ِ
 34
 رحۡةو الوصل  الإضافي  ب ص آئِر  لِلنَّاس ِ
غ ۡربيِّ ... 
ۡ
 44 وما ُكنَت  الوصل  الإضافي  و م ا ُكنت  ِبج اِنِب ٱل
نا  ... 
ۡ
 54 وماُكنَت  الوصل  الإضافي  و ل  ِكنَّا ٓأ نش أ
 و م ا ُكنت  ثا ِوي
 
 64 وماُكنَت  الوصل  الإضافي  ا .... ٗ
 74 ...نَُكوَن و الوصل  الإضافي  ف  ن  تَِّبع  ء اي  ِتك  
َنا  الوصل  الإضافي  ي  ۡهِدي... ِإنَّ ٱللَّّ  لا  
ۡ
 15 ...ولقد وَصَّ ل
ۡهلَۡكَنا  الوصل  الإضافي  أ و  لم ۡ نم ُكِّن... 
َ
 85 وكم أ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ا  الوصل  الإضافي  وما ك ان  ر بُّك  ... 
 95 وماُكنَّ
 06 ...وماعند اللَّ الوصل  الإضافي  وما أُوتِيُتم 
 46 ...وقِيل الوصل  الإضافي  أ ۡين  ُشر ك آِءي  ٱلَِّذين  ... 
 56 ويوم ُيَنادِيِهۡم  الوصل  الإضافي  و ي  ۡوم  ي ُن اِديِهۡم ف  ي  ُقوُل أ ۡين  ... 
ب آء ُ... 
 ن ۢ
ۡ




ُلُق ما ي ش آء ُ
ۡ
 86 ...َويَۡخَتاُر ما كن الوصل  الإضافي  يخ 
ُلُق م ا ... و ر بُّك  
ۡ
 96 وَربَُّك  الوصل  الإضافي  يخ 
 وَُهَو  الوصل  الإضافي  و ر بُّك  ي  ۡعل ُم م ا ... 
 ۡمُد ...  07
ۡ
ُ  الوصل  الإضافي  ُهو ل ُه ٱلح
َ
 َولَ
 ۡمُد ... 
ۡ
ۡهِ  الوصل  الإضافي  ُهو ل ُه ٱلح
َ
 وَإِلِ
ُتۡم ِإن ج ع ل ...أ ف لا  
ُقۡل أ ر ء ي ۡ
 ت ُۡبِصُرون  
 وِمن رَّۡحَۡتِهِۦ  الوصل  الإضافي 
 37
  الوصل  الإضافي  لِت ۡسُكُنوا ْ... 
ْ
 ...َوِلََبَۡتُغوا
 47 ويوم ُيَنادِيِهۡم  الوصل  الإضافي  26رجوع إلى الآية 
 َوٱۡبَتِغ  الوصل  الإضافي  ِإۡذ ق ال  ل هُۥ ق  ۡوُمهُۥ... 
 77
 ...ولَ تَبغ ِ الوصل  الإضافي  ولا ت نس  ... 




 فََساٗدا  الوصل  الإضافي  ا في ٱلأ
َ
 38 َولَ
 س ن ِة 
ۡ
ِئَة ِو َ الوصل  الإضافي  م ن ج  آء  بِٱلح
 48 َمن َجآَء بِٱلسَّ ي 
ُقۡرء ان  
ۡ
ِإنَّ ٱلَِّذي ف  ر ض  ع ل ۡيك  ٱل
 68 وما ُكنَت  الوصل  الإضافي  ... 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
َك  الوصل  الإضافي  وما ُكنت  ت  ۡرُجٓوا ْ... 
 78 ولَ يَُصدُّ نَّ
 88 ولَ تَۡدُع  الوصل  الإضافي  و لا  ي ُصدُّنَّك  ... 
 
 الوصل الاستدراكي . 62
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 9 هم و الوصل  الاستدراكي ق ال ِت...ن  تَِّخذ  ه ُ
ن ُه ا 






  الوصل  الاستدراكي ف  ر د ۡدن  ُه ِإلى   ٓ أُمِّ ِهۦ... 
 ولكن 
نو َ الوصل  الاستدراكي ِإن تُرِيُد ِإلآَّ أ ن... 
َ
 91 ...َما تُرِيُد أ
 13 ...ولَتََ َۡف  الوصل  الاستدراكي أ ۡقِبل ۡ
ن ا ُموس ى... و ل ق ۡد 
 44 وما ُكنَت  الوصل  الاستدراكي ء ات  ي ۡ
ا ٓ الوصل  الاستدراكي و م ا ُكنت  ِمن  ٱلشَّ  ِهِدين  
 َوَل ىِكنَّ
 54
ا ٓ الوصل  الاستدراكي و م ا ُكنت  ِمن  ٱلشَّ  ِهِدين  
 َوَل ىِكنَّ
ٗة َوَل ىِكن  الوصل  الاستدراكي و م ا ُكنت  ِبج اِنِب ٱلطُّوِر ... 
 64 ...رَّۡحَۡ








ِدي م ۡن... 
ۡ
 الوصل  الاستدراكي ِإنَّك  لا  ته 
َوَل ىِكنَّ ٱللََّّ َ 
 ...َيۡهِدي َمن
 65








 95 وما َكَن  الوصل  الاستدراكي وكم أ ۡهل ك


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
  الوصل  الاستدراكي ف د ع ۡوُهۡم 
ْ
 46 فلم يَۡسَتِجيُبوا
 67 َفَبَغِى  الوصل  الاستدراكي ِإنَّ ق  ُرون  ك ان  ِمن ... 
ت ِغ ِفيم  ا ٓ
 77 ...ولَ تَنَس  الوصل  الاستدراكي و ٱب ۡ
ي ا ق ال  
 ي  و ة  ٱلدُّ ن ۡ
ۡ
ٱلَِّذين  يُرِيُدون  ٱلح
اَل  الوصل  الاستدراكي ... 
 08 ...َوقَ










 الوصل السب  . 72
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 5 ...نُرِيُد أن نَُّمنَّ و َ الوصل  السبي  المفسدين إن فرعون علا... من 
 7 ...القيهف الوصل  السبي  فإذا خفِت... 
ۡصَبَح و الوصل  السبي  و ق ال ِت ٱۡمر أ ُت ِفۡرع ۡون  
َ
 01 أ
  الوصل  السبي  ف  و ك ز ُهۥ ُموس ى  ف  ق ض ى  ع ل ۡيه ِ
ۡصَبحفَ
َ
 81 خائفا ...أ
 91 فلما أن الوصل  السبي  ٱۡست نص ر ُهۥ... ف ِإذ ا ٱلَِّذي 
 12 ...فََخَرَج ِمۡنَها  الوصل  السبي  وجاء رجل... 
  الوصل  السبي  و ل مَّا و ر د ... 
 42 ...َسَقَى فَ
بر    هو ... 
ۡ
  الوصل  السبي  ٱۡست ك
َ
 04 َخۡذَنىُه فَأ
ن ا... 
ت  إِل ي ۡ
ۡ
بَِع ف َ الوصل  السبي  ل ۡولا ٓ أ ۡرس ل
 74 ...َنتَّ
تُوا ِْبِكت  ب
ۡ






ٱ الوصل  السبي  ف ِإن لمَّۡ ي ۡست ِجيُبوا ْ... 
 ...ۡعلَۡم فَ


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 35 ...َذا ُيۡتَلَى وَإِ الوصل  السبي  ُهم ِبِهۦ ي ُۡؤِمُنون  






َك َمَسىِكُنُهۡم فَ  الوصل  السبي  وكم أ ۡهل ك
ۡ
 85 ...تِل
َدَعوُۡهۡم  الوصل  السبي  ٱۡدُعوا ُْشر ك  آء ُكۡم 
 46 فَ
ُمۡرس ِلين  
ۡ
 َفَعِمَيۡت  الوصل  السبي  ف  ي  ُقوُل م اذ ا ٓأ ج  ب ۡ ُتُم ٱل
 66
ب آُء... ف  ع ِمي ۡت ع ل ۡيِهُم 
 ن ۢ
ۡ
 ...َفُهۡم  الوصل  السبي  ٱلأ
َخَسۡفَنا  الوصل  السبي  ف خ ر ج  ع ل ى  ق  ۡوِمِهۦ في زِين ِتِهۦ... 
 18 فَ
 س ن ِة 
ۡ
 لهف الوصل  السبي  م ن ج  آء  بِٱلح
 48
َزى ف الوصل  السبي  و م ن ج  آء  بِٱلسَّيِّئ ِة 
 لَ ُيُۡ
 
 الوصل الزمن  . 82
 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
ن  له  ُۡم ... 





ََقَطُه ٓۥ ف الوصل  الزمني  ف أ ل
ۡ
 8 ٱلَ
الَۡت و الوصل  الزمني  وأ ۡصب ح ...من المؤمنين 
 11 قَ
 21 َحرَّ ۡمَنا و َ الوصل  الزمني  وق ال ۡت...ي ۡشُعُرون  
 31 َرَدۡدَنىه ُفَ  الوصل  الزمني  عليه... وحرمنا 
غ َ الوصل  الزمني  ف  ر د ۡدن  ُه ِإلى   ٓ أُمِّ ِهۦ... 
 41 َولَمَّ ا بَلَ
 02 َجآَء و الوصل  الزمني  ف  ل مَّا ٓأ ۡن أ ر اد ... 
 22 ولما تَوَجَّ ه َ الوصل  الزمني  فخرج منها... 


































 الآية  أدوات الربط  الأنواع  الأشكال المراجع 
 ولما َوَرَد  الوصل  الزمني  ولما توجه... 
 32
 ...حتَّ يصدر الوصل  الزمني  لانسقى 
  الوصل  الزمني  ف س ق ى  له  ُم ا ... 
 52 َجآَءتۡه ُفَ
 الوصل  الزمني  قال ذلك... 





 ج ل  
ۡ
 وَساَر  الوصل  الزمني  ف  ل مَّا ق ض ى  ُموس ى ٱلأ
تَى ىَها  الوصل  الزمني  ء ان س  ِمن ج  اِنِب ٱلطُّوِر... 
َ
 03 فلم  ا أ
 63 فلم  ا َجآَءُهم  الوصل  الزمني  بعد وعد الله 
 73 َوقَاَل  الوصل  الزمني  قالوا ما هذا.... 
 83 ...وقال الوصل  الزمني  قال موسى... 
ن  ُه ... 
ۡ
 04 َنَبۡذَنىُهۡم ف َ الوصل  الزمني  ف أ خ ذ
غ ۡربيِّ 
ۡ
َضۡيَنا ٓ إذ الوصل  الزمني  و م ا ُكنت  ِبج اِنِب ٱل
 44 قَ
 64 إذ نَاَدۡيَنا  الوصل  الزمني  و م ا ُكنت  ِبج اِنِب ٱلطُّوِر 
 84 ...فَلَمَّ ا َجآَءُهُم  الوصل  الزمني  بعد يدعون القوم 
ى  الوصل  الزمني  وما ك ان  ر بُّك  ... 
 95 ...َيۡبَعَث  َحتََّّ
ي ا 
 ي  و ِة ٱلدُّ ن ۡ
ۡ
 16 ...ثم ُهو َ الوصل  الزمني  كم ن مَّت َّۡعن  ُه م ت  ع  ٱلح


































 عجارلما لاكشلأا  عاونلأا  طبرلا تاودأ  ةيلآا 
  نۡي أ ُلوُق  ي  ف ۡمِهيِدا ن ُي  مۡو  ي و
 ...  يِٓءا ك رُش 
 نيمزلا  لصولا  نِم انعزنو... 75 
 ... ِِهرا  دِب و ۦِِهب ا نۡف س خ ف  نيمزلا  لصولا  َحَبۡص
َ
أَو 82 
 
 
 
